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SOBRE LA HISENDA MUNICIPAL A 
CONSTITUCIONS Y ALTRES DRETS DE CATHALUNYA (1704) 
l. INTRODUCCIÓ 
MAX TURULL RUBINAT 
PERE VERDÉS PIJUAN 
¿Podem arribar a comprendre la hisenda municipal sense recórrer al seu 
estudi jurídic? Sembla evident que no és pot comprendre en la seva pleni-
tud una institució -i la hisenda municipal n'és una- sense conéixer el dret 
que la regula. Els documents d'aplicació han servir, fins ara, de font privile-
giada pera aquest coneixement, pero no hem aprofondit prou en el coneixe-
ment del drer que regulava les hisendes deis municipis medievals catalans. 
Les fonts de creació del dret que van donar neixement (a finals de segle XII i 
al llarg del XIII) i van moldejar les incipients fiscalitats de les universitats 
catalanes (finals del segle XIII i comenc;ament del XIV), van tenir una doble 
procedencia: reial (sobre tot privilegis) i municipal (costums i ordinacions). 
En ambdós casos, pero, es tractava d'un dret particular que tenia per objecte 
l'ambit exclussiu d'un únic centre de convivencia. Poc importa que la forma 
de procedir a fer ralles a Mantesa i a Cervera pogués ser semblant o fins i rot 
idenrica, perO els privilegis regís que ho autoritzaven eren, en cada cas, 
únics i exclussius per als seus destinataris. Igual que exclussiu ho era el dret 
emanar de les institucions municipals. Es tractava, dones, d'un dret propi i 
particular que en aquesta primera fase excloi"a, així, una regulació general 
tant a través d'un dret propi com d'un dret comú. Era una situació jurídica 
dominada pe! particularisme jurídic hereva de !'alta edat mitjana pero que 
deixaria pas, poc a poc i paral-lelament al renaixement del poder legislatiu, 
a !'entrada en escena d'un dret general. Impedir el comte de Barcelona de 
legislar amb cariícter general d'enc;a de la Cort de 1283, els únics drets que 
podien tenir un ambit d'aplicació general eren les constitucions aprovades 
a les Corts i el nou dret de la recepció. 
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El que ara ens pregunrem és si el procés d'integració dels munlClpis 
-que gaudiren d'un notable nivell d'auronomia fins la baixa edat mitja-
na- en una realitat política i institucional superior -que a partir d'un cert 
moment qualificarem d'estatal-, va implicar algun canvi substancial en la 
regulació jurídica de les seves institucions fiscals. Per tant, ens preguntem 
si el dret general propi -el dret crear per les Corts- va regular, en part o 
en tot, la hisenda municipal des de la baixa edat mitjana fins la promul-
gació del Decret de Nova Planta el 1715. Segueix quedant pendent ini-
ciar una recerca, no menys important, sobre el paper jugar per l'altre dret 
general, i en aquest cas a més complert, que era el ius conunune en materia 
d'hisenda i fiscalitat. D'alrra banda, i paral.lelamenr a aquest fenomen 
d'integració, l'activitat hisendística desplegada pels municipis transcendia 
en moltes ocasions, i de forma molt intensa en determinades conjuntures 
histüriques, l'8.mbit merament local per entrar en contacte amb d'altres 
institucions i grups socials, cosa que va exigir un tractament legislatiu 
diferent al d'epoques anteriors. 
Després d'un rreball de recerca i de dissecció de les disposicions con-
tingudes a Constitucions y A!tres Drets de Cathalunya (en endavant CYADC) 
sobre materia de fiscalirat i d'hisenda municipal, hem renunciar a abordar 
l'estudi segons la localització a la compilació i hem optar per desenvolu-
par-ho sistemJ.ticament en tres apartats segons la institució corresponent. 
Els tres blocs són les «imposicions», l'endeutament censal i la fiscalitat 
directa. La informació relativa a les imposicions i a l'endeutament suposa, 
i amb diferencia, la major part de les referencies trobades i, en conseqüen-
cia, ocuparan especialment la nostra atenció. De fet, estem davant d'un 
dar reflex de la hisenda de les universitats durant la baixa edat mitjana i 
l'epoca moderna a Catalunya, ja que el binomi endeutament censal-
«imposicions» constitueix l'eix entorn al gual gira tot el sistema fiscal i 
financer municipal i té unes implicacions econümiques tan importants 
per la societat del moment que el convertiren en objecte d'atenció a 
CYADC. 
En aquestes pagines, en fi, el centre de gravetat és situat en el dret 
compilar referent a la fiscalitat municipal i no en la propia fiscalitat 
municipal. No pretenem, en aquesta seu, tornar a abordar l'estudi ni del 
sistema fiscal municipal ni dels elements que 1' integren1, sino que es pe-
1 La més clara, recent i completa aporració sobre la formació i la configuració de la 
fiscalirat rcial i la seva relació amb la municipal a Catalunya és la de Manuel SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ, El naixement de la fiscalitat d'Estat a Catal11nya (segles XIII-XIV), col. Biblioteca 
Universitaria, EUMO (Vic, 1995) i Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ i Pere ÜRTÍ GosT, La 
Corona en la génesis del sistema fiscal municipal en Catalunya (1300-1360), dios Manuel 
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rem completar-lo en el que sigui possible i plantejar nous interrogants. 
Fins ara sovint s'han oblidat i s'ha tendit a obviar, sense cap raó aparent 
atés que estem parlant d'una font facilment accessible, les disposicions 
aprovades en Corts i aquelles compilades a CYADC que afectaven directa-
ment la materia fiscal dels bra~os. Per tant, a més de contribuir a una 
millar comprensió de les institucions financeres municipals també volem 
valoritzar uns textos legislatius poc utilitzats en aquesta mena d'estudis. 
Assenyalem, en fi, que utilitzarem la tercera compilació -segona amb valor 
oficial- per dos motius: pe! seu valor oficial i perque és la que abra<;a un periooe 
histOrie més ample, incloent, com assenyalarem tot seguir, el material aplegar a 
la segona compilació i afegint-hi les disposicions de les corts de 1599 i 17022• 
2. CONSTITUCIONS 1 ALTRES DRETS DE CATALUNYA 
A l'epoca moderna van ser fetes, en el marc de les Corts, tres compila-
SÁNCHEZ i Anconi FURIÓ (curadors del volum), Actes. Col.loq¡¡i Corona, numicipis i /iscalitat 
a la baixa Edat Mitjana, Instituc d'Estudis Ilerdencs, lleida, pp. 233-278; del mateix 
autor, La fiscalidad real en Cataluña (siglo XIV), «Anuario de Estudios Medievales», 22 
(1992), pp. 341-376; perla fiscalitat municipal, ambles remissions oportunes i la biblio-
grafia més recent, Pere ÜRTÍ, Manuel SÁNCHEZ, Max TURULL, La génesis de la fiscalidad 
municipal en Cataluña, dios Antoni FURIÓ (coordinador), La Gi:nesi de la fiscalitat municipal 
(segles XII-XIV). Revista d'HistOria Medieval, Departament d'HistOria Medieval, 
Universitat de Valencia, 7 (1996), pp. 115-134. Consideracions jurídiques i institucionals 
sobre el donati11 atorgat en Corts al monarca, a Oriol ÜLEART PIQUET, Els greuges de la corta 
la Catalunya del segle XVI, edició en microfitxa, Publicacions Universitat de Barcelona, 
Barcelona, 1993, esp. pp. 151-210. Pera l'antic regim i en un estudi que comprén tot 
l'estat espanyol, una bona síntesi per encendre la hisenda de la Corona d'Aragó, les seves 
diferencies gualitatives i quantitatives amb la de Castella i la seva participació i integració 
en la fiscalitat regia, pot veure's Miguel ARTOLA, La Hacienda del Antiguo Régimen, col. 
Alianza Universidad Textos, Alianza Editorial/Banco de España, Madrid, 1982; la infor-
mació podría ser actualitzada, perO l'anii.lisi i la interpretació segueixen vigents. 
2 Tres són les edicions disponibles d'aquesta compilació que pren el seu nom del 
tÍtol que va ser donar al primer dels volums: Constitutions y altres drets de Cathalunya .. 
Hom disposa de l'edició encarregada perles corts de Barcelona de 1702 que va ser publi-
cada el1704; de l'edició anasdtica feta pel col.legi d'advocats de Barcelona l'any 1909; de 
l'edició també anasdtica d'editoral Base de Barcelona l'any 1973; i recentment de l'edició 
igualment anastatica feta pel Departament de Jusrícia de la Gcneralitat de Catalunya a 
Barcelona l'any 1994 (Constitutions y Altres Drets de Cathalunya, esrudi inrroductori a cura 
de Josep M. Pons j Guri, col. Textos Jurídics Catalans. lleis i Costums IV/2, Generalitat 
de Catalunya, Barcelona, 1994). Cicarem aquesta tercera compilació de la manera habitual: 
3a CYADC assenyalant, a continuació, el volumen xifrcs romanes i elllibre, títol i capítol 
en xifres ar1i.bigues. 
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cions de dret propi a Catalunya3• La primera compilació va comen<¡ar amb 
el nomenament de la comissió que l'havia de realitzar a les corts de 
Barcelona de 14134 i va ser impresa, encara que no va ser promulgada pel 
reí, el 1495 5• La segona té coma pune de partida la decisió del monarca el 
15536 i la petició dels bra<¡os del 15647 i acaba sent publicada els anys 
1588-1589 amb l'autorització regia de 1585 8. 1 la tercera, que és la font 
d'aquest treball, va ser acordada a la Cort de Barcelona de 17029 i impre-
sa el 1704. D'aquestes tres compilacions la primera no va tenir valor ofi-
cial, tot i que va ser utilitzada i difosa; en canvi, la segona i la tercera sí 
que són oficials. Poques diferencies hi ha entre la tercera i la segona: la 
seva composició és la mareixa i el material compilar només varia en que el 
1702-1704 s'hi van afegir les constitucions aprovades a les corts de 1599 i 
de 1702, cosa que només va afectar el primer volum. Els volums segon i 
tercer són una fidel reimpressió de l'edició de 1588-1589. Pel que fa al 
contingur, al volum primer s'hi van recollir, jades de la primera compila-
3 La literatura sobre la materia és abundant. Ens remerem, perO, a Aquilino IGLESIA 
FERREIRÓS, La creación del Derecho. Una historia de la formación de un derecho eJtata! español. 
Manual. JI (Madrid, 1996 -segona edició corregida-), pp. 379-386. També es por veure, 
per bé que centrar, sobre tot, en la primera compilació de 1495, l'estudi imroductori de 
Josep M. FONT Rms a Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495, col. Textos Jurídics 
Cacalans. Lleis i Costums IV/I, Generalitat de Caralunya (Barcelona, 1988), pp. VII-
CXXXVII. Una síntesi clara i recent sobre el procés compilador a Catalunya ha estar feta 
per Josep M. FaNS I GURI com a introducció a Constit11tions y Altres Drets de Catha!unya, 
col. Textos Jurídics Catalans. Lleis i Cosrums IV/2, Generalitat de Catalunya (Barcelona, 
1994), pp. I-XX. També, amb cadcter de síntesi, Víctor FERRO I PoMA, Les constitucions i 
altres drets de Catalunya, dins Documents jurídics de la HistOria de Catalunya, Deparcament de 
Justícia, Generalirat de Catalunya, Barcelona, 1991, pp. 183-202. Sobre les fonrs del dret 
regi -dret de creació conjunta pel reí i les corts i dret de creació exclussiva del monarca- a 
Catalunya cal seguir recorrent a Joan EGEA I FERNÁNDEZ i Josep Maria GAY I EsCODA, 
Eficacia de les normes a la tradició jurídica catalana des de la baixa edat mitjana fins al decret de 
nova planta, «Revista Jurídica de Catalunya}}, 2 (abril-juny/1979) pp. 249-294 i 3 (juliol-
serembre/1979) pp. 505-586. 
4 3" CYADC 1, De la nova compilatió, 1 (Ferran 1 a la Cort de Barcelona de 1413, 
cap. 34). 
5 Vid. mpra n. 1 i 2. 
6 Y CYADC 1, De la nova compilatió, 23 (Felip, Locrinent General, en la Cort de 
Montsó, 1553, cap. 11). 
7 3" CY ADC 1, De la nova compilatió, 3 (Felip 11 en la Cort de Barcelona, 1564, cap. 
de Corr, 24). 
8 Y CY ADC 1, De la nova compilatió, 4 (Felip 11 en la Cort de Montsó 1585, cap. de 
Cort, 24). 
9 3" CYADC 1, De la nova compilatió, 5 (Felip IV, en la Cort de Barcelona, 1702, 
cap. 82). 
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ció, els Usatges, el dret aprovat en Corts -o sigui, constitucions, capírols i 
acres de cort-, Commemoracions de Pere Albert i Costumas de Cathalunya, 
amb la qua! cosa s'havia compilar el dret general propi del Principat. Al 
segon volum s'hi van incloure, i així va ser fet també des de la primera 
compilació, lleis del rei -pragmatiques, privilegis, provisions, sentencies 
judicials, sentencies arbirrals, concOrdies, ordinacions, edictes i reculls de 
dret consuetudinari que havien rebut la sanció del rei-, rotes elles classifi-
cades segons els estamenrs receptors. A partir de la segona compilació va 
ser indOs un tercer volum amb constitucions, capítols, acres i altres drers 
superflus, contraris o corregits. Tant a la se gana com a la tercera compila-
ció tots tres volums apareixen estructurats en deu llibres cadascun, 
seguint la sistematica del Codi de Justinia d'epoca medieval, tenint en 
compre que els llibres 10, 11 i 12 del Codi que en la tradició medieval 
estaven inclosos com els Tres Libri dins del Volumen Parvum del Corpus 
luris, a les compilacions catalanes es corresponien alllibre 10. Els deu lli-
bres estaven organitzats, al seu torn, en títols -que s'havien simplificar 
significativament a CYADC- i en capítols. D'aquesta manera elllibre pri-
mer del Codi justinianeu, i paral.lelament també, dones, de les compila-
cions, estaria dedicar als dogmes religiosos, l'organització de l'església, els 
moviments heretics i les relacions entre l'església i el poder temporal 
(títols 1 a 13 a CJ); a les fonrs del dret (títols 14 a 23) i, el que és més 
notable a CYADC, als oficials públics i a allo que avui qualificaríem de 
dret administratiu (títols 26 a 57); els llibres 2 a 8 estarien dedicats al 
dret privar i al procés privar; elllibre 9 al dret penal i al procés penal i els 
llibres 10, 11 i 12 al dret administratiu i financer10 I.:extensió de la sis-
temUtica del codi a la compilació tenia un moriu eminentment pracric: 
essent el dret comú 1' ordenamenr al que es recorria de forma ordinaria, 
aquella classificació de CYADC permetria d'identificar amb més claredat 
les modificacions que el dret propi -que s'aplicaven de forma preferent-
imposava sobre el dret comú u. 
10 Vid. Roberto BONINI, lntroduzione a/1 studio de!l'eta gimtinianea, 3a edizione rivedu-
ta e aggiornata, Patron Editare, Bologna, 1979 (hi ha rraducció al castella per Javier 
ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS CoiDURAS, Introducción al estudio de la edad jmtinianea, Instituto 
de Historia del Derecho, Universidad de Granada, Granada, 1979). Sobre el codi medie-
val, vid. Gérard GIORDANENGO, «Droit romain», a Jacques BERLIOZ (dir.), Identifier sources 
et citations, col. L'arelier du Médiévisre, 1, Btepols, 1994, pp. 118-144. 
11 IGLESIA, La creación ... p. 383. 
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3. lMPOSICIONS 
L'impost indirecte que van recaptar les universitats i que es designa 
amb el nom de «sises», «imposicions», «ajudes» o «vectigals» és el tema 
que des perta major interés en la compil.lació. Dins d 'aquesr aparrar poden 
distingir-se diversos aspectes: el dret d'imposar, el des tí de l'impost, la fis-
calització, la jurisdicció i la contribució. 
3.1. Dret d'imposar 
A proposit del dret d'imposar, és especialmenr rellevant una pragma-
tica -així qualificada pels compiladors, pero no pe! mateix text, que es 
refereix a l'scripto nostro- donada per Jaume II amb data de 16 de setembre 
de 1316. El monarca hi declarava que les imposicions, generals o espe-
cials, que es recaptessin a les ciutats i !loes de Catalunya per fer front a 
serveis a la Corona o a al tres necessitats havien de ser concedides i imposa-
des per l'autoritat regia12 • Aixü no obstant, tenim consta.ncia que en 
alguns !loes es deurien percebre imposicions al marge de l'autoritat regia. 
En aquest sentir, el 1363 Pere III prohibia la recaptació de vectigals 
imposats contra la forma acostumada -sense especificar res més- en llocs on 
des de tenzps passats no s'acotunzaven a llevar. Aquest darrer aspecte és fon;a 
important, car sembla indicar la pre-existencia d'imposic.ions a les cone-
gudes autoritzacions dels monarques. En d'altres paraules, va coexistir la 
percepció d'imposicions perque així s'havia fet per costum i la percepció 
que arrencava de l' autorització del rei 13 . 
12 3a CYADC II 4, 9, 1, Jaume II en la pragm8.rica dada a Barcelona a 16 de serem-
bre de 1316: ( ... ) mm presentí scripto nostro dedaramus1 statuim!IS_. decerninltls et pe¡petuis tempori-
bus pernos et nostros in omnibus et singulis civitatibus et locis infra Cathaloniam constitutis vohmms 
observari quod si generaliter in ipsis civitativus et locis ve! aliquo eomndem auxilium ve! servitium 
pewniarittm wt aliud dandum ve! in mm alias convertendum, nobis ve! nostris semel ve! pluries a 
nostris fidelibm concedatur quod per modum impositionis generalis ve! specialis contigerit colligi seu 
levari authoritate nostri ve! nostrourm impensa, absque quam non posset fieri nec imponi, nos et nos-
tri taliter providemm antequam a11thoritas ipsa regia mper exigenda et colligenda dicta impositione 
generali ve! speciali in ipsis civitatihus ve! locis ( ... ). 
13 Y CYADC I, 4, 25, 10, Pere III en la Corc de Montsó de 1363, cap. 28. ( ... ) ajus-
tants, part afO, que contra la forma acostumada vectigals imposats en algun loe altre, que hon per 
temps passat són stats acostumats de levar, no sien levats. Aquest fee és mole més comprensible si 
tenim en compre la convinent;a que l'any 1370 Pere III signa amb els principals nobles del 
principae (cornees d'Ampuries i d'Urgell i vescomtes de Cardona i Casrellbó), segons la 
qual aquesrs reconeixien !'exclusiva porestat del rei per atorgar imposicions a partir 
d'aquell momenr i el monarca respectava les imposicions que puguessin demostrar que 
havien estar recaptades en els llocs senyorials des de temps immemorials; obrint-se un ter-
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Reconeguda la potestat del monarca per atorgar imposicions i el respec-
te pe! costum d'alguns llocs, l'any 1419 es plantejii una altra qüestió que sois 
s'apunta en CYADC i que no es resol: Alfons IV havia de declarar, en el ter-
mini d'un any, si les imposicions atorgades als llocs d'esglesia requerien el 
consentiment senyorial o podien realitzar-se al marge d'aquesta autoritat 14. 
3.2. Destí de l'impost 
La disposició de Jaume li de 1316 informa també del destí del tribut 
quan, tot afirrnant l'exclusiu dret regia imposar, aludeix a les imposicions 
generals o espeáals que es recaptessin a les ciutats i llocs de Catalunya per 
fer front a serveis a la Coro na o a al tres necessitats15 • Es reconeix així el doble 
car8.cter i el destí diferent quan es concedeixen imposicions. D'una banda 
hi ha les imposicions concedides a tot el principat de manera general i les 
concedides a llocs particulars de manera especial. De 1' altra, les concedides 
per fer fronr a serveis de la Corona i les que ho són per fer fronr a d'altres 
necessitats que no són explicirades. I:esmenrada disposició de Pere III el 
1363 reforc:;ava, indirecrament, el car8.cter «públic» d'unes imposicions 
que havien de servir !'interés general i no el particular. En aquesta ocasió 
Pere III decretava a l'anuJ.Jació d'aquells tributs -barres, peatges o altres 
vectigals- que eren atorgats pel rei i que eren utilitzats en profit privat 
d'algú, ja que es pressuposava que a les concessions hi anava implícita la 
utilitat pública16 El 1369, el mateix rei disposava que les barres concedi-
des a ciutats i viles perla reparació de ponts i camins havien de ser esmerc:;a-
des en aquests usos i que si les autoritats locals no respectaven aquesta 
ordre, haurien de restituir el doble del que haurien gastar en altres usos17 • 
mini per la denunciació d'aquesrs impostas i la presenració de proves al respecte. Aquest 
important episodi esta essent objecte d'un treball en curs que aviat sortid a la Hum. 
14 3a CYADC II, 1, 14, 1, Alfons IV en la concOrdia feta amb el bra~ eclesiascic en el 
monestir de S. Cugat a 20 d'ocrubre de 1419 (cap. 2). ( ... ) Part atO lo dit senyor rey jutjard y 
declarara ur supra dins lo dit primer any las impositions de la ciutats, vilas e loes de la esg/esia si 
en qua! manera se dwen atorgar, fO és ah consentiment deis senyors de las ciutats, vi/as e loes de la 
esg!ésia o sens consentiment de e!ls e encara atorgadas revocar per justícia o per grdcia atorgar, consi-
derants los serveys perlo dit braf al dit senyorfets (. .. ). 
15 Y CY ADC II 4, 9, 1, Jaume II en la pragm8.tica dada a Barcelona a 16 de setem-
bre de 1316. Vid supra. 
16 Y CYADC I, 4, 25, 10, Pere III en la Cort de Montsó de 1363 (cap. 28). Manam 
part afO e ordenam que si en priva! pro/it de algú a aqm!l barras o peatges o altres novel!s vectigals 
haurem atorgats o atorgarem de aquí avant, jatsie que en las cartas deis dits atorgaments 11/ilitat 
pública sie pretesa, aqtLe!l o aque!!s sian haiits de tot per irritats e per no Jetas, las ditas cosas a esta-
ment primer retornats ( ... ). 
17 3a CYADC II, 4, 9, 4, Pere III a Barcelona a 1 de desembre de 1368. Postremo quia 
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En el cas de les universitats reials, un capítol de la sentencia arbitral 
atorgada l'any 1481 per Ferran II precisa clarament el destí i ús de les 
imposicions. El monarca dictaminava, a instancia de la Cort reunida a 
Barcelona, sobre les qüestions provocades pet les confiscacions de béns 
derivades de la guerra civil i els problemes originats per la mateixa raó en 
el pagament de les rendes de censals i violaris. Respecte a aquesta darrera 
qüestió, el rei regulava els deutes acumulats fins llavors, el pagament de 
pensions a partir d'aquell moment, les llui'cions de rendes esdevingudes 
durant !'epoca de les «turbacions» i, en fi, d'altres aspectes concrets que 
ara no mereixen el nostre interés. En el cas de les universitats reials es deia 
que les imposicions havien estar imposades per pagar censals i violari/8 i, per 
tant, durant 15 anys els creditors podrien fer-se carrec de l'arrendament o 
recaptació d'aquest impost indirecte i repartir-se el producte proporcio-
nalment al volum de llurs pensions. Un cop passat aquest termini, les 
esmentades universitats tornarien a fer-se cUrrec del control de l'impost · 
pagarien amb ellles pensions que pagaven abans de la guerra19. 
sepe contingit nos barram concedere aliquibus civitatibus ve! vi !lis pro imtructione aut reparatio-
ne pontium ve! viarum et id quod ex ipsa barra exigitur ve! levatur in alios uxos proprios contra 
ipsam concesionem convertere non formidant, oh q11od extranei, qui in ipsis usibus non tenentur 
contribuere1 agravant111·. ldeo1 ne tafia in posterum fiant providere mpientes1 statuimus pe1petuo 
et sanccimus quod emolumenta ex tali concessione barrae1 concessae iam ve! in futumm conceden-
dae, nequeant in alios IISIIS converti quam in instmctionibm et reparationib11s pontium et viarum 
et si contrat·ium a qt~oqllam fuerit attentatum consiliarii ve! loci in q110 hoc factum fuerit adres-
titutionem eius quod in alios usm conversum fuerit in duplum etiam post depositum eorum offi-
cium, absque spe veniae teneantur. Hoc etiam adiecto et declara/o quod in concessionibus de dicta 
barra in posterum per nos ve! nostrum primogenitum fiendies clausula praemissa continens appo-
natm· et si apponita non fuerit ex dispostione huius nos trae sanccionis intelligatur por apposita et 
adiecta. 
18 Aquesta qüestió es tractada detalladament en el rreball de M. SÁNCHEZ i P. ÜRTÍ, 
La Cot·ona en la génesis del sistema fiscal municipal en Catalunya (1300-1360), dins Col-loqui 
«Corona, municipis i fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana,,, pp. 233-278. 
19 3a CYADC II, 8, 1, 1 Ferran II en la sentencia arbitral donada a Barcelona el 5 de 
novembre de 1481. ( ... ) E si los dits censals o violaris faran tmiversitats reyals del principal de 
Cathalunya a qualsevol ... per temps de quinze anys primer vinents e de ací avant comptadors paguen 
e sien tenguts de pagar tant quant bastaran los drets que eren e són estats imposats e de present són en 
aquells per obs de pagar dits censals e violaris, compartint aquells los a·eedors censalistas entre ells a 
sou e a liura, donant, ab la present, faw!tat als dits creedors de poder pendre a mans lurs los dits 
drets e posar en aqmlls cullidors o vendre o arrendar aquells segons que-ls plaurii a tota lur voluntat, 
los quals drets no volem se púgan convertir en altras despesas o ciirrecs de las ditas universitats, 
voluntarias o necessdrias ( ... ). 
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3.3. Fiscalització de les imposicions 
La potestat regia per autoritzar la percepció d'imposicions incloi'a 
també controlar que el producte de la recaptació servís a la fínalitat auto-
titzada. Durant el s. XIV, Pere III i Joan 1 ja protagonitzaren inspeccions 
massives per comprovar que l'impost es recaptés amb la llictncia corres-
ponent i que el destÍ del producte coincidís amb !'estipular en la conces-
sió. Ultra l'obligació de vetllar pel compliment de la legislació vigent, 
hom podria atribuir aquest zel a la pretensió del monarca d'obtenir més 
diners per mitja de la confírmació o nova concessió de l'impost a !loes on 
no puguessin demostrar per a quina finalitat el recaptaven o no puguessin 
demostrar en que havien utilirzat els diners20• Davant d'aquesta actitud, 
les universitats reials reaccionaren aíradament argumentant que en els pri-
vilegis reials o en els capítols de corr on se'ls havia atorgat les imposi-
cions, s'hí estipulava que ni el rei ni el seu mestre racional no els podrien 
demanar compres de la recaptació del tribur21 • Pero en aquest pols entre 
les universitats reials -tot i parlar des de la cort- i la monarquia, el pas 
del temps jugava contra les primeres. L'any 1534 les universitats reials 
havien de demanar novament al rei -i emperador- Carles I que confírmés 
i observés les Constitucions que impedien al rei i a qualsevol dels seus ofí-
cials d'examinar els compres de les ímposicions22 . 
2° F. Sabaté presenta aquesta política del monarguia com un «exigencia fiscal enea-
berta)) sobre les comunicats locals (F. SABATÉ, L'augment de !'exigencia fiscal en els municipis 
catalans al s. XIV: elements de pressió i de resposta, dios Col·loqui «Corona, municipis i fiscalitat 
a la Baixa Edat Mitjana», Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida, 1995, pp. 426-430) i J. 
Morelló ha esrudiac, precisamem, les iniciatives endegades per Pere III, Joan I i Martí 
l'Humi't per comprovar si les imposicions gue es recapraven a la ciutat i Camp de 
Tarragona gaudien d'autorització reial i eren esmer~ades correctamenc <J. MoRELLÓ, 
Fiscalitat i finances de dues viles del Camp de Tarragona: Reus i Valls durant el segles XIV i XV, 
Tesi doctoral inedita, U.B., Barcelona, 1998, pp. 207- 210). D'altta banda, en aguest 
mateix volum, Vanessa Giorgio mostra els ingressos gue Joan I va obcenir de les confirma-
cions de l'impost. 
21 Sobre les condicions en gue foren concedides les imposicions a les universitats 
reials vegeu M. SÁNCHEZ, Corts, Parlaments y fiscalidad en Catal11ña: Las «proferteS>> para las 
guerras mediterrdneas (1350-1356), dins XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón 
Uaca, 1993), t. I, vol. IV, Zaragoza, 1996, pp. 251-272 i l'article de P. Verdés en aguest 
maceix volum. 
22 Y CYADC I, 3, 7, 9, Carles I a les Corcs de Monrsó de 1534 (cap. 7). ( ... ) qm 
ditas Constitucions sien confimzadas e observadas, axí que de las ditas imposicions vostra majestat ni 
son lochtinent general o portantve;ts de general governador ne altre qualsevol o/ficial se ptígan entre-
metre ni empatxar ni p1Ígan regoneixer ni veure o examinar los comptes sobre ditas impositions donats 
o tinguts ( ... ). 
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El mateix problema ressorgia uns quants anys més tard. A la Cort de 
Barcelona de 1599 es presentaren el rei diferents capítols a proposit de les 
imposicions. En el capítol 62 els estaments es queixaven que el Mestre 
Racional i el seu llocrinent demanaven con1ptes de les imposicions atorga-
des pel monarca i els seus predecessors a les universitats reials, senyorials i 
eclesiiístiques. Els representants del brac;os, considetant l'antiguetat de les 
concessions, al-legaven que era materialtnent impossible demostrar en que 
s'esmer<;8.. l'impost, si havia estar percebut sense privilegio si aquest havia 
expirar, jaque s'havien perdut els llibres on estava consignar. No obstant, 
confessaven que les imposicions havien estar gastades en necessitats 
urgents de les dites univetsitats o de la Corona -les de 1597 i 1598 
s 'havien esmerc:;at en el servei reial per a la guerra amb els francesas a 
Rosselló i a Cerdanya, respectivamenr-, amb la qual cosa s'havia evitar el 
recurs, tan gravós i de tan mala memOria, a l'endeutament amb censals. 
Els tres estaments sol.licitaven la remissió a les universitats dels tres 
bra(,'oS de les quantitats que es deguessin per raó de les di tes imposicions fins 
aquel! dia i, el que era més impottant, reclamaven que els oficials del 
monarca no puguessin inspeccionar els compres, a la qual cosa aquest 
dona satisfacció només parciaF3. El bra~ reial, i ja no tots tres estaments 
junts, va presentar unes altres dues peticions en el mateix sentir i amb 
text gairebé idenric: en una sol.licitava l'esmentada remissió de la imposi-
ció24 i en la segona la inhibició del Mestte Racional, del Ttesoter i de 
qualsevol altte oficial reial de fiscalitzat els compres de les imposicions 
que cobrarien les dites universitats, a les quals peticions, i malgrat llur 
inclusió en el volum primer de la present compilació, el monarca no 
donava satisfacció directa25 . Aquesta situació d'indefinició, sobretot res-
23 3a CYADC I 10, 8, 1, Felip 111 en la Cort de Barcelona de 1599 (capítol de Cort 
62). ( ... )no tingan obligatió ni pugan en manera algNna ésserfmyades perlo dit rational ni thesorer 
ni altre per orde de vostra majestat en donar compte y rahó del que per rahó de aquefles, del dia de la 
present absolutió y remissió en avant, exhigiran y rebran y haNran exhigit y rebut. ans lo comptar bé 
aquel/es sia smpés fins a la conc/11Sió de les j;rimeres Corts. Plau asa magestat remetrer les imposi-
cions exhigides fins al dia present tant solament y mrtna al mestre rational no moleste ni demane 
compte ni rahó de dites impositions a les tmiversitats, iglésies, capítols ni a persones algunes qm 
aqmlles hauran exhigides. 
24 Y CYADC 1 10, 8, 2, Felip III en la Cort de Barcelona de 1599 (capítol de Con 
82). El text d'aquest capítol de cortés gairebé idCotic a !'anterior i la resposca reial és ela-
ta: ja esta provehit ab Constitutió sobre afO Jeta. 
25 Y CYADC 1 10, 8, 3, Felip III en la Cort de Barcelona de 1599 (capítol de Cort 
83). El bra~ reial volia que les universitats queja gaudien de priviiegi d'imposicions i les 
que en podrien rebrer en l'esdevenidor, no p!Ígan en manera alguna ésser forrades perlo dit 
rational, thesorer ni altre per orde de vostra magestat m donar compte y rahó del qm per rrthó de 
aquelles, del dia de la j;resent absolutió y rernissió en avant, exhigiran y rebran, ha11ran exhigit y 
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pecte als !loes del domini reial, deixava la porta aberra a nous conflictes 
que tindrien el seu punt culminant durant la següent centúria26 . 
En les Corts celebrades per Felip V a Barcelona l'any 1702 es con-
firma la remissió arorgada l'any 1599 per les graos despeses que les unJ-
versitats havien soportar per sevir al rei 27 • 
3.4.jurisdicció sobre les imposicions 
Les universitats reials eren molt geloses de les seves concesswns per 
recaptar imposicions. A banda de no haver de retre compres al rei, les 
!licencies també conremplaven un ampli marge de control sobre l'impost 
i la jurisdicció en darrera instancia de rotes les causes que se'n derivessin. 
Aquesta darrera prerrogativa és fon;a important, ja que constituía una 
clau de volta per la construcció fiscal municipal. La facultar efectiva dels 
regidors municipals per recaptar les imposicions depenia de la fon;a que 
tinguessin per for~ar als que s 'hi resistissin, circumst3.ncia que pren espe-
cial relleu si es té en compre que les imposicions s'arrendaven i que el 
volum de l'arrendament estava plenament interrelacionar amb el seu ren-
diment. Per tant, ser?!. una reivindicació constant de les universitats tot al 
reb11t, ans lo comptar de rtquelles sia mspés fins a la conclusió de les primeres Corts. la res posta reial 
no és satisfactOria: Sa magestat acomodara a les univerJitats particularment, rtltrament que per 
Acte de Cort (3" CYADC I 10, 8, 3). 
26 Tor i tractar-se d'un dels detonants de la Guerra deis Segadors i dels rius de tinta 
que feu correr a l'epoca, el conflicte del «quino>- així és com se'l coneix- resta encara en 
gran pare per esrudiar. El rerme «quínt>> fa referencia al dret reial a una cinquena pare del 
producte de les imposicions i es documenta en les noves concessions fetes per recaprar 
l'impost a partir de Ferran I (vegeu J. MORELLÓ, Op. cit., pp. 455-459). la majar parr dels 
llocs del domini reial, com hem dir, gaudien de concessions anteriors aFerran I, les guals 
contemplaven que no havien de retre compres ni rampoc l'obligacíó de donar cap quintal 
rei (vid. supra). Durant !'(•poca moderna, perO, en momencs de necessirars financeres, la 
maquinaria burocúrica del rei va posar-se en marxa per demanar aquests diners als llocs on 
la situació legal de les imposicions no era sOlida i no podien demostrar l'exempció del 
«quint>:.. En aguest context cal si ruar les constitucions esmenrades de 1599, el qual s'enve-
rinaria durant els decennis següenrs a conseqüencia d'un agument de la pressió de la 
Corona sobre els llocs reials (vegeu J.H. ELLIOT, Lrt revolta catalana 1598-1640, Editorial 
Crítica (2a ed.), Barcelona, 1989, p¡J. 85-90 i 133-140). 
27 3" CYADC I, 10, 8, 4, Felip V a les Corts de Barcelona de 1702 (cap. 62). Havent 
las universitats del present principat suporta! grans gastos per lo real servey, per fO suj;lícan los tres 
estmnents de la present Cort sia del real servey de vostra magestat ab lllfr consentiment /er consem-
b!ant grt'ttirt a ditm univerútats com la q¡¡e los fou Jeta per la real magestat del senyor rey don Felip 
segon de Aragó en lo capúol LXII qm comensa «Per q11ant la major part etc." y lo capúol LXXXII 
qm comensa «Perlo que,, de las Corts de MDIC, prorrogan! en q11rtn mester Jie y convinga a ditas 
universitats fins rt la ronclmió de la primeras Corts. Plall asa mageJtrtt. 
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llarg deis segles XV, XVI, XVII i fins la cort de Barcelona de 1702, que les 
causes sobre imposicions no se substanciln a la Reial Audiencia sino que 
ho resolguin les propies universitats perceptores. El rei accedira sistemati-
cament a les sol·licituds deis bra<;os, pero a cada nova cort el problema 
sed. suscitar de nou28• 
El 1470, en les Corts de Montsó, les autoritats locals afirmaven, de 
manera molt gd~Jica i expressiva, queJes imposicions constituien l'dnima 
rk les ciutats i viles del principat, sense les quals no podria fer-se front a les 
despeses municipals. Els desordres derivats de la Guerra Civil, pero, 
havien estat aprofitats per molts per resistir-se a la contribució. Per aques-
ta raó s'evocaven privilegis, constitucions i capítols de Cort que reconei-
xien la «exactió, cognitió e jurisdictió» dels regidors en les imposicions, 
per sobre del rei i els seus oficials. En aquest capítol de cort Joan II con-
firmava els privilegis d'imposicions29 i, sobre tot, es comprometía a no 
interferir, ni ell ni els seus oficials, en cap part del procés d'administració 
i gestió de les imposicions que romandria sota la jurisdicció deis magis-
trats municipals30. D'altra banda, un privilegi concedit a l'estament reial 
el 2 de setembre de 1510 des de Montsó, i presentar en la compilació en 
forma de capítol de Cort, redunda en el ple control i administració de les 
imposicions per part deis magistrats de les universitats. El bra<; reial 
sol-licitava aFerran II la confirmació deis privilegis d'imposicions conce-
dits a les universitats pels seus predecessors, en concret el privilegi de 
13633', i la confirmació expressa i concreta del capítol de cort 29 dictar a 
les corts de Montsó de 1470 per Joan Il segons el qua! les causes genera-
2tl Sobre aquesta problem3.tica i els seus orígens vegeu P. VERDÉS, A propOsit del «pri-
vilegi general» per recaptar imposicirms atorgat per Pel'e el Cerimoniós (1363), «Miscel-lania de 
Textos Medieva[s,, 8, (1996), pp. 231-241. 
29 3" CYADC I, 4, 24, 11, Joan II en la Cort de Momsó de 1470 (capítol de Cort 
29). Ultra la seva part dispositiva, el text és il-lustratiu de !'extraordinaria importancia de 
les imposicions dins del sistema municipal i de l'origen d'aquest impost indirecte en una 
concessió reial: Per quant a occasió del abús de la guerra en moltas parts del dit Principat és estat 
donat destorb en la exactió de las impositions, que són la anima de las ciutats, vilas e lochs en lo dit 
principat de Cathalunya ne sens aquellas se puga suplir als carrecs, las quals ab privilegis los 
poblats en lo dit principat de Cathalunya deis gloriosos reys de innnortalmemOria, predecessors vos-
tres, han hagut e obtés ( ... ). 
30 Y CYADC 1 4, 25, 11 (capítol de Corr 29). ( ... )e no entrametres directment, o indirec-
ta de aquel!, remetent la exactió, cognitió, e jurisdictió de las ditas impositions als consellers, paers, 
procuradors, cOnsols, o j11rats de las ditas ciutats, vilas, e loes juxta serie, e tenor del dit Privilegi, 
Constitutions, e Capitols de Cort del dit Principat, com ans de la present guerra era inconmssament 
tengut, e ohservat. Pla11 al senyor rey. Aquest mateix capítol de cort sera confirmar el 1510 
per Ferran II per privilegi compilar en forma de capítol de corr (Vid. infra) 
31 Vegeu nota [13]. 
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des per les imposicions no podien ser evocad es en la Reial Audiencia32 , 
extrems, tots ells, als que el rei va accedir; a més, perO, la petició, que 
sembla indicar, a contrario, que la Reial Audienciá intervenia en cerrs 
casos especials en materia d'imposicions, insistía que aquest tribunal de 
justícia tampoc no intervingués en materia d'imposicions quan es dones-
sin casos de viudetat, pobresa, miserabil.itat o pupilaritat33 , sense que 
sigui esmentat de forma directa el problema de la jurisdicció -municipal 
o reial- sobre els oficials reials quan es negaven a contribuir en les impo-
sicions. Pocs anys després es tornava a plantejar d mateix contenciós. El 
15 34 Caries I accedia a la petició que els tres bra.;os li feien a les Corts de 
Montsó de 1534 perque les causes d'imposicions no puguessin ser evoca-
des a la Reial Audiencia, ja que suposava una gran molestia, despeses i 
danys perles universitats. Per aquesta raó, confirmant els privilegis sobre 
l'afer, el rei accedia a que en tates les citacions de l'audiCncia reial hagués 
d'haver-hi una clausula que impedís que puguessin jutjar-s'hi qüestions 
relacionades amb l'esmentat impost34 • L'any 1537, novament en Corts a 
32 3" CYADC I 4, 25, 11, Joan II a la Con de Montsó de 1470 (capítol de Cort 29). 
Vid. supra. 
33 3a CYADC II 4, 9, 4 (=5) Ferran II en el privilcgi conccdit a l'estament reial a 
Montsó, a 2 de setembre 1510 (cap. 2). ( ... )que las camas de imjJo.ritions e conexensa de aqmllas 
per qua!itat de pobresa, vid11itat, pupi!!aritat, miserabi!itat ni per qua!sevo! a!tra qualitat 110 jJiigan 
ésser evocadas a la vostra Reyal Audientia, ( ... ) ans toca la cone>:.:ensa de ta!s ca!/Jas e exeC!ItiÓ de ditas 
impositions sie remesa a las ditas tmivenitats reya!s e a las personas qm de afO tenen drrrx ( ... )e afO jJer 
conservatió de las impositions, qm són lo majar membre que tenen ditas II!Úversitats reyals ( ... ). Pla11 al 
senyor rey. Casos, aquests esmentats, que el Ílts commune reservava a l'emperador (CJ 3,14) 
34 3a CYADC I, 3, 7, 9, Caries 1 a les Corts de Montsó de 1534 (capítol de Cort 7). 
Per constit11cions de Cathaltmya és disposat qm las causas de !a.r impositiom de la á!ltats, vi!as y 
!ochs reya!s no poden ésser evocadas a la Reyal Audientia ne del portrmtvem de govemador ne de 
altres qua!sevo! o/ficia!s, ans la coneixensa de ta!s camas fs deis come/len, paen, dmsols, jurats, pro-
mradors o regidors de ditas áutats, vi!as e loes o de aqml!as personas a q11i per aqNe!!s ne é.r dona! lo 
cd.rrec. Noresmenys, emperO, algunas vegadas ditas causas són evocadas, de hon las univenitats senten 
gran molestia, despesas y danys. Per fO los tres staments Jllpp!ícan a vostra majestat que !i jJ/dáa 
ordenar que ditas constituciom sien confirmadas e observadas axí que las ditas impositions vostra 
majestat ni son !octinent general o portantvem de general govemador ne altre qua!.revo! o/fiáal .re 
ptÍgan entremetre ni empatxttr ni p;ígan regoneixer ni veure o examinrtr los comptes sobre ditas imjJo-
sitions donats o tinguts e lo mateix sie olmn,at en !a.r camas deis o/ficial.r concernents lo regiment de 
ditas universitats e las camas de las confi"arias o sobreposrtts de offiás clependents y emergent.r de 
aquellas, ans la tal coneixensa y decisió de la.r dita.r causas pertanga y .re sguarde tantsolament en 
aque!!s a qui per privi!egis atorgat.r a ditas ;miversitat.r o ália.r se sgttdrdan e·s pertanyen. E per 
observanfa del demunt dit en !a.r letras citatOrias sie posada la ddu.w!a Dummodo non sic causa 
officiorum regiminis universitatum neque impositionum illarum vel confraternitatum 
neque dependentium vel emergentium ex illis. Plau asa majestat que sie servadas las con.rti-
tucions, capíto!s e actes de Cort y jJrivi!egi.r sobre a{O di.rposant.r, remoguts tots ab11sos, y sie po.racla en 
las letras citatOrias e inhibitOrias c!dusula Dummodo non sir causa impositionum. 
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Montsó, el brac; reial reivindicava la jurisdicció plena sobre l'estnentat 
impost indirecte, evocant un privilegi de Pere III atorgat a Saragossa a 4 
de mar¡;; de 1353 -i del que en desconeixem !'existencia-, el privilegi del 
mareix rei arorgar a Momsó a 18 de gener de 1363, la constirució de Joan 
Il de les Corrs de Montsó de 1470 i al tres privilegis gcnerals i particulars 
al respecte35 . Paral·lelament, cls brac;:os rornaven a demanar al rei que les 
causes d'imposicions de ciutats, viles o llocs reials no puguin ser evocats a 
la Reial Audiencia36 El 1542 Caries I confirmava el capícol sisé de les 
Corts de 1537 que inhibía a la Reial Audiencia en les causes d'imposi-
cions en favor de les autoritas locals37 . Només cinc anys després, el 1547, 
el tres brac;os detnanaven una confirn1ació del priv.ilegi atorgat per Pere el 
Cerimoniós a Monrsó el 18 de gener de 1363, la de la constirució del rei 
Joan II a la Corr de Montsó i la d'altres privilegis i constitucions referents 
a la jurisdicció dels regidors locals. Aquesta jurisdicció implicava també 
la facultar de frm;ar els reticems i de requerir a qualsevol oficial reial per-
que els danés supon". En la mateixa Cort el príncep Felip, llocrinem 
y; 3"- CYADC III, 4, 8, 3, Caries I a les Corts de Montsó de 1537 (capítol de Cort 7). 
Per q11ant jJer jJrÍtJi/egi del rey en Pere d-at )' atorgat en (.,'aragofa a 4 de mars de 135 3 e per rtcte de 
Corts del mateix rey en Pereda! en la vi/a de iHontsó a 18 de janer 1363 e perla r:onstit!ICÍÓ del rei 
donjoan segon en la Cort de iHontsó, cajéol 29, e per a!tres aaes i cajJÍto!s de Cort y per a!tres pri-
t'i!egis genera!s y j;artimlars, és dúposat q11e q¡¡afsevol persona de q11alrevol stament o condició sie, 
ctiam· la peno na de vostra majestat y de la smyora rey na y del primogbút e infants e Jamí!irt e cosas 
fllrs, y de lotas al tras jJersonas, sien de g11erra o no, excepto clergnes y religiosos, són oh!igats en pagar 
y contribflir a la.r imjwricions de les ci11tat.r, vi/as y loes reyaú del dit princij;at e comtats e tola exac-
ció, cognitió e j11riJdiaió e impositió de Jitas impositions ab tots los inádents e d~:ppendents y emer-
gents de aq~~el!a.r jmfrtny als contellers, j;aer.r, dmsols, j11rats e promradors de las ditas CÍ11tats vi!as o 
loes reyals del dit princij;at y comtats. abdicada tota potestat a vostra majeJtat y a vostre loctinent 
general y a!tres qNalsevol o/ficiak 
.'\6 3"" CYADC III, 3, 3, 1, Caries I a les corts de Montsó de l'any 1537 (capítol de 
Con 6). ( ... ) Q11e plctcia a vostra majestat stat11ir e ordenar qlle q11an se evocaran camas en la 
Reya! A11di"imtia, la pr~rt Cl!Ocant aq11el!as baja pmtar jllrament, en poder del relador a q11i seran 
trmzesas, q11e la crmsa no éJ menor de sinquanta !iuras ne de impositions de ci11tats, vi/as o loc.r reyals 
ni de exemtions de censa!J o vio!aris. Plau asa majestat que lr~ dita constit11ció se entenga qNe com 
era de villf li11ras Jiefins en sinq11anta !imm e·n las a!tras coJaS del dit cajJíto! se serve lo acostmnat. 
37 3"" CYADC III, 3, 3, 2, Caries I a les Corts de Monrsó de l'any 1542 (cap. 1). 
Confirmació del capítol sisé de les Corts de Momsó de 15 3 7. 
:\H Y CYADC III, 4, 8, 6, el príncep Felip, lloctincm general del rei Caries I, a les 
Corts ele Montsó de 1547 (cap.ítol de Cort 37). Supplican los tres .rtaments a vostra a!tesa que, 
revocclfs, caJJ?l/J y amdlats q¡¡afsevo! anantaments Jets en contrari, jatsie jJer lo capíto! de Cort perlo 
rey Pere atorgat e la vi!a de Montsó a 18 dejaner 1363 y perla constit!táÓ del rey don]oan segon 
en la Cort de ldontsó, cajJÍto! 29, e per los jJrivi!egis e constitJtcions, ab parattfa.r generals sie ordena! 
lo segiimt jJer major dedaratió y jJer tots fins: q11e q¡¡afsevo! persona, de qualsevol diginitat, jJree-
ll!in/:¡¡fia que sie, encara q11e sien capitr~ns y gent de g11erra en temps de prur y de gl/Crra, Jien tenguts 
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general de Carles I, repetia que les causes d'imposicions no podien ser 
evocades a la Reial Audiencia". En les Corts de Montsó de 1585 s'insistí 
en aquesta línia i es tanca gualsevol n1ínitna possibilitat perque les causes 
d'imposicions de llocs re.ials puguessin ser evocades a la Reial Auditncia'w. 
Finalment comptem amb un capítol de cort emanar de la Cort cele-
brada per Felip V a Barcelona el 1702, en un ambient polític i institucio-
nal ja for<;a diferent. En el capítol 80, alhora que es denotava un ambient 
en el que el tei semblava disposat a guanyar-se el favor dels bra<;os, els tres 
esta1nenrs recordaven al rei que per privilegi reial de Ferran 11 concedit en 
les cotts de Montsó del 1510, les univetsitats podien perseguir els deutors 
d'imposic.ions, drets i debits de la univers.itat i aquests deutes eren consi-
derats, d'en~3. del privilegi, con1 deutes fiscals -o sia, reials-. No obstant, 
els deurots pledejaven i el retard en la cobran<;a perjudicava les universi-
tats, perla qual cosa no n'hi havia prou que els deutes tinguessin conside-
en pagar les impoJitions y sises y q11e los administradors de las mlivei'Sitats, com són wmellers, cOn-
sois, jurats y a!tres, hdjan y tfngan conexensrt y jurisdictió de las Cci!!Srts ele la impositiom y qm 
pugan ab efecte exigir los drets de ditas impositions y contra los oJ!icials requests que lm'S delrtratiom 
o provisions exerquéJcan. E si seran renitents e o negligens en exequir lurs sentencias e o provisions 
p!Ígan y hdjan comissió e faculta! de cohibir aquells y declarar los dits o/ficials y altres quasevol 
renitents o negligents e o contravinents a dit capítol de Cort isser incidits en las penm de dit Cap!tol 
de Cort y de la penas del Capítol dit De la observan<;a y que per ditas cosas pugan requirir qua/se-
vol officials qm·ls donen favor e adjutori sots pena de prit,atió de lurs officis y de las penas.de dit 
CajJÍtol de Corten e sobre ditas cosas, sem emjJerO jJrejudici, novatió, derogatió deú jJrivilegis e acles 
de Cort sobre ditas impositiom disposants. Mana sa altesa que·s guarden las Constitutions y 
Caj;ítols de Cort sobre a{O disj;osants, levats tots abusos y revocats tots actes en contrari fets. 
39 3" CYADC I, 3, 7, 11, el príncep Felip, llocrinent general del rei Caries I, a les 
Corts de Montsó de 1547 (cap. 2). ( ... )Las camm, emjJerO, sobre administrations de officis de 
las ciutats, vilas o lochs com són de botigas de forments y de obren, veedon, clavaris e a!tres officis per 
ditas ;mivenitats commanats y de confrarias y altres qualsevol tocants a la coneixensa y adminútra-
tió dels paen, prowradors, cOnsols e jurats de ditas ciutats, vilas o lochs, encara qm fossen ditas Wll-
sas de majar quantitrtt de Jitas cent liuras ( ... );y que en las letras citathrias e inhibithrias que 
exiran de la reyal cancellaria sie posrtda ddmu!a exprimint e eximint aq11ellas de inhibitió, axf com 
en las causas de exemtió de pensions de censals y violrtris e de impoútions e qm sie entés quant r1 !m 
causas de pensions de censals o violaris o se demana.r.ren j;er via exemtiva o tilias. 
40 3a CYADC I, 3, 7, 16, Felip II a les Corts de Monrsó de l'any 1585 (cap. 114). 
Stat!IÚ!l y ordenam ab loatió y approbatió de la present Cort que las causas de extractions de officis y 
de aclministrations de aquel/es de la ciutats, vilas y loes reyals com són de botigas de formen! y obrers, 
veedors, mostasafs, clavaris y altres olficis j;er dita.r Nniver.ritat.r commana!J o treat.r y de tonfrarias y 
altras qualsevol tocants a la coneixema y admini.rtratió de comeller.r, j;aers, jJromradors, dm.rol.r y 
jurats ele ditas ciutat.r, vi!aJ o locbs y també de impositions, !!O·S púgan per qllr~litat de pobresa, 
vid11itat o miserabilitat evocar en la primera instrfncia a la Reyal A11dif:ntirt de qurllsevol q11antitat 
o SIJJmna que Jien_. revocan! lo capítol segon de la Cort del any MDXXXXVII en quant sobre la 
evocatió de las ditas camas dexrtva a arbitre del !octinent generct! y reyal come!!. 
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ració fiscal i fossin jurjats fora del municipi, sínó que els bra~os volien anar 
més enlla i desitjaven la confirmació del privílegi que tenía la ciutat de 
Barcelona de tenir fisc i la seva extensió a la resta de !loes del Príncípat. 
Esrava en joc, per tant, la prerrogativa de tenir fisc i, dones, de gaudir de la 
capacitar jurídica suficient per substanciar rotes les causes que es poguessin 
plantejar sobre aquest aspecte díns de la jurisdicció del municípi -capaci-
tar d'actuar ab plenitud de drets perlas causas de sos debitors-, amb prohibició 
expressa de recórrer a la Reial Audiencia. Felip V aprovava la petíció deis 
estaments sense cap condicionant ni resistencia aparené 1• 
3.5. Contríbució en les imposicions. 
I:interés dels regidors locals per comprar amb la plena jurisdicció 
sobre les imposicions, com ja s'ha apuntar, estava relacionada amb la 
capacitar per forc;ar als deutors de la universitat i també per fer contribuir 
alguns grups socials que plantejaren fon;a problemes a la recaptació de 
l'impost, bUsicament eclesiastics i nobles. 
Pe! que fa als eclesiastics, en una pragmatica donada a Barcelona el 16 
de setembre de 1316 per Jaume II es deixava clara l'exempció d'aquest 
grup en el pagament d'imposicions, els guals només pagarien previ con-
sentiment al respecte42 • Aquesta exempció, perO, precisava que no incloi'a 
41 3" CYADC I 4, 17, 2, Felip V en la Cort de Barcelona de 1702 (cap. 80). (. .. ) 
Sltj;/ícan los conse!!ers de la present ciutat !i sia concedida la prerrogativa de tenh· fisch, ab tola la 
plenitut de drets j;er /qs caJISas de sos debitors, per qualsevo! cama o rahó ho sian, ab prohibició de no 
poder-se evocar a la Real A11diencia las cai!Sas en que seran convinguts dits debitors sos s!lccessors 
universa!s o particulars o tercers possessors deis bens deis mateixos, en la mateixa forma ho té la 
General ita! del present Principal, havent-se totalment definir y terminar en la Casa de dita Cilltat 
las causas de dits dcbitors, ohservant-se en las senúmtias o qualsevo!s dedaracions se [aran en ditas 
causas (. .. ). P!t!cia a vostra magestat estatuhir y ordena!:. ah !loació y aprobació en la conformitat 
sohrcdita, la dita concessió a la dita cilflat de Barcelona y a las demés ciutats y tmiversitats del pre-
sent Princij;at que tingan semblant privi/egi com té la dita ciutat de Barcelona. P!au asa magestat. 
42 3a CYADC II, 4, 9, 1, Jaumc II en la pragmiitica donada a Barcelona a 16 de 
sctembre de 1316. (. .. ) 1ze persone ecdesirtstice ipsomm civitatis vellocorum, directe ve! indirecte, ali-
quid in ipsa impositione ve! col/ecta eius solvere ponere ve! contribuere teneantur niSi personas ipsae 
ecde.riasticae requisitae primitus slmm as.rensmn praestiterint super eo. Ah his autem clericos, coniugatos 
ve! non coniugatos, mercatores tamen seu negotiatores ve! ministra/es seu m·tifices se11 carnifices ve! a!ios 
similes et alios quosmmqm qui de jure imuumitatem halm·e non dehent mm intendim11s exmsare quin 
ponant et contmib11ant super eú praescnte ordúwtione nostra in aliquo non obstante.. Segons dis-
posicions del tercer i guarr Concili del Latera (1179 i 1215, respecrivamem) només s'accep-
rava una comribució voluntaria de l'Església guan es justifiqués pel bé comú (M. TuRULL, 
El imjwesto directo en los rlllmicipios catalanes medievales, dios Finanzas y fiscalidad municipal. V 
Congreso de Estudios Medievales, León, Fundación Sánchez Albornoz, 1997, p. 99). 
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als clergues que mercadegessin. En aquesr sentir, una butlla papal preveia 
que els clergues que arrendess.in les imposicions a la ciutat de Barcelona 
no podrien al-legar la seva condició per a escapar de la presó en cas 
d'impagament de l'arrendament43 . Tampoc no s'hi incloi"a als membres de 
la Inquisició, els quals estaven obligats a pagar i contribuir en els c8.rrecs, 
imposicions, drets reials i patrimonials de qualsevol lloc del principar44 . 
43 3" CYADC II, 3, 1, 15, Butlla del papa Benet datada a Avinyó a (4 Id. abril del 
tercer any de llur pontificar) dirigida als consellers de Barcelona. Sincere devotionis af!ectJIS 
quam ad nos et romanatN geritis ecclesiam promeretur 11t petitionibus vestris illis jJtaesertim q11ae Jtti-
litates et comoda vestra respiunt favorabiliter annuamm: dudtmt siq11idem pro parte ddectomm filio-
mm comunis et consi!iariomm civitatis Barchinonae felicis recordationis Clementi papae, prece.uori 
nostro, exposito quod in civitate Barchinone pro constmctione et reparatione tJlllrOI'li!Jl a/iisq11ae neas-
sitatibus concernentiblfS deffinsionem et bonum pub!icum eiusdem civitatiJ quedam impositiones super 
certis rebm quae in ipsa civitate vendebantur constitute fmrant seu etimn orclinatae, quodquae non-
nul!i clerici conútgati impositiones h11i1tsmodi, ut eam111 precia Jibi poss.int sub der:ejJtionis velamine 
1·etinere, emere conabantur et mm ipsos contingehat pro ipsamm impositionmn preáis impeti et per 
Curiam smdarem mi se ex pacto Jllbijciebant capi ad jortlm rmrrrentes eclesiastiwm asserebant et 
allegaban! se debere vigore clerica!is tonsurae ah himmodi captione !iherari et protinus ad eomm 
ordinarium remitti idem predecessor vo!Jtit et apostolica eisdem conmmni et consiliariis atrthoritate 
concessit quod predicti coniugati et alii derici impositiones himmodi ementeJ ad solvendmn ea mm jm-
cia per eorum ordinaritrm si ad boc se submissisent capi et tanditl detineri jJOSJent donec satisfacerent 
de premissis prout in eiusem praedecessoris inde confectú litteris plenius wntinetur. Cum autem simt 
exhibita nobis pro parte vestra petitio continehant imjHJsitione predictae suj;er eisdem rebm quae in 
civitate praedicta venduntur comtitutae e ordinatae sint etiam de presentí ac nonntd/i dericorunz 
pedictomm ipsas emere consueverint nos super praemissú ad instar praedecessoris predicti providere 
cupientes vestris in bac parte mjJ/icationibus inclinati volmmrs et aposto!ica vobis alfthoritate concedí-
mus quod predicti conútgati et alii clerici impositionis huiusmodi ementes ad eamm precia so!vendmn 
per eorum ordinarium si tamen derici ipsi ad boc se submiserint capi et tamdiu detineri possint donec 
satisfecerint de premisis ve! de satisfaciendo sujficienten1 prestiterint cautionem a!lt cederint bonis S1fis 
ipsomm clericorum ordinario et ordinariis nichilominm sub ex comunicationes jJoena tenore presen-
tium districtim iniungentes qtlatenus ad captionem et detentionem eomndenz clericomm quos hlliltsnw-
di impositiones emisse et ad captionem se 11t prefertur s11bmisisse ac praecia dirtamm impositiomm¡ 
retenuisse et retinere sibi constiterit procedant modo et forma superius exj;renis comtitutionibus aj;osto-
licis ac privilegiis et consuetudinibm contrariis non obstantibm quibmcunq11ae. No podem datar 
exacrament aquesta butlla i sols podem dir que se situa en el s. XIV en el decurs dels 
papats de Climenr V (1305-1314), Benet XII (1334-1342), Climenr VI (1312-1352), 
Climent VII (1378-1394) i Benet XIII (1394-1417). 
44 Y CYADC II, 1, 8, 1.35, Capírols concedits pcr don .Joan, bisbe de Lleida i inqui-
sidor general, a instancia dels tres estamencs de Catalunya convocats a les Corrs de Montsó, 
a 2 d'agost de 1512. ltem, que sie provehit e manat persa reverendíssima paternitat que los offi-
cia!s y ministres del o/fici de Ir~ Sancta lnq11isició Jien tinguts y ohligat.r de contribNir y pagar en tots 
aquel!s drrecs, impositions e drets reals, j;atrimonials e mixtes e quasevol altres de les ciHtats, vi/m y 
loes del dit Principat, axí com si no fossen o/ficials del dit Sanct 0/fiá de Inq¡¡iJició. Pla11 asa sen-
yona. 
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L'exempció en el pagatnent d'imposicions també era pretesa pels 
nobles, per bé que no es contemplava a CYADC. Pere III només va reco-
néixer a aguest grup l'any 1368 l'exempció per ells i llurs domestics de 
tot pontatge i barra45 . No obstant, els nobles no acceptaren mai de bon 
grat el pagament d'imposicions i l'any 1380 Pere III assegura al bra<; 
militar que la comissió non1enada aguell mateix dia i formada pel bisbe 
d'Osca, el bisbe d'Elna i Ramon Cervera, jurista, s'encarregaria de veure 
a la ciutat i Camp de Tarragona si els homes dels dit brac; i els seus vas-
salls havien de pagar les imposicions que es recaptaven en els llocs 
reials. El monarca disposava que ningú interferiria en aquesta comissió i 
que, si al cap de dos anys no havien emés una sentencia, ni ell, ni la rei-
na, ni els seus oficials procedirien contra cap home de paratge «sense 
prossecució de part» 46 . El conflicte, els orígens del gual es remunten a 
45 Y CYADC II, 4, 9, 3, Pere III en la pragm8.rica donada a Barcelona el primer de 
dcscmbre de 1368: ltem, decernentes baroneJ el milites et quasvis alias jm'Sonas generoJas mm 
omnibus eomm domesticiú et etiam C/llll ani!llali/)f(s q11ib11s aequitabunt ve! q11ae eomm res aut ad 
eomm serviármt portabunt ab omni exactione pontagii et barre /ore quitias et inmumes, mandam!IS 
Oll!l praesenti wnctis nostris oflicia!ibm praesentibm et fittltris et exactoribm talis pontagii Jel/ barre 
qllafen!IS a dictú personis, tam pro se ipsi q11am pro anima!ibl!S eomndem, nihil ratione pontagii ve! 
bal'!'e exigant ve! exigere a!ldeant Se// praesumant et siquid in contrarútm exact!ltll firerit pro tempore 
praeterito ve!Jut¡Jro id dicti o/ficiales restitrti /aciant indilate, ad hec exactores ijJSomm jm'Ú1111 j;er 
impositiones poenamm et alía dehita remedia rigide compeliendo. 
-ití 3" CYADC II, 9, 1, 3, Pete III en privilegi concedir a l'cstamenr militar a 
Barcelona a 19 de maig de 1380. Qrúa inter caetera conventa internos et ws, brachium baronum 
et mifit¡¡m et hominum de paratico, congregattmt in Curiis generalihm quas mmc in civitate 
Barchinone cathalrtnis caelebranllls_. quando concensistis (sic) q11od certa vectigalia in Principatll 
Cathalonie exigantur et leventttr, est quod nos faciamm commi.uionem, simt fecimus episcojJIIs Osee et 
Elenae et Ra;mumdo CeJ'Vera, decretomm doctori, quod cognoscant in civitate ve! Campo T arraconrte 
an illi de dicto brachio hominesqm et vassrtlli eomm contriiJJiere debeant in impositionibus q11ae in 
ávitatibm .. villis et locú regiis Cathalonie colliguntur et !evantur, prout in ip.rius commissionis !itte-
ra quae data est Barchinone deáma nona die nzadii subscrijJta latim continetur. Est etiam conven-
túmt q11od nos, pro ejject11 dictae commisJionis_. promissionem et securitatem faciamm vobis et facia!IUIS 
fieri infrascriptm!l; ideo jnwnittimm vobis dicto brachio in nostra Jide regia q11od dictam commiJSio-
nem non revocabinms nec impedimentum aliq11od dictis j¡¡dicibus ve! alimi eorum drtbimm j;er nos ve! 
per amsilitm1 consiliariomm nostromm ve! aliamm penonamm quominlls ipsis judices jmssint proce-
dere et jJroferre sententiam s11per q11aestione jJraedicta; immo quotien.r erinuts req1úsiti faciemus il!as 
bona.r prwisione.r, litteras et compulsiones quae fieri possint pro exjJeditione et pe¡fectione dicti negotii 
et mandmmts httim serie illmtri Sibiliae, reginae Aragon11m, consorti nostre cha-rissimae, inditoq11e 
ac magnifico infrmti.Joanni, nostro charisimo j;rimogenito ac in omnibm regnis et terrú nostris gene-
rali gubernatori, d11ci Gemndae ac comiti Cervariae, ac aliis ele consilio nostro, quod vobis dicto bra-
chio j;romissionem et jmmnentllm faciant infra.fcijJta. Nos etiam dict!IS rex_. j;ro maiori securitate 
vestra praedittomm quae vobis J/lpra jnwnittimm et 11t lihenti!IS demm ojJeram super eis effect!li 
d11cendú. jJ!acet nohi.r ttc consentimm quod Ji intra d!los a1wos proxime mmc venturos dicta q¡¡aestio 
non erit j;er cliffinitivam seutentiam determinatrt no.r ve/ dicta regina alff dictus clux .re11 of/iáalú a!ft 
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136347 , no sembla resoldre's i es perllonga durant el s. xv". Amb tot, els 
membres de l'estament militar de dret havien de pagar imposicions i 
l'any 1599 quedava perfectament explicitar: en les Cotts d'aquell any 
Felip II tefusava una petició feta pe! bta<; militar que demanava que no 
se'ls obligués a pagar imposicions en els llocs on no siguessin admesos en 
el govern municipal49 . 
Els problemes derivats d'aquesra pugna és reflecteixen en les esmen-
tades confírmacions de la plena jurisdicció deis regidors locals en les cau-
ses derivades d'imposicions, alhora que es deixa clara la situació legal 
existent al respecte. L'any 1470 ja es deia que molts no volien pagar les 
imposicions emparant-se en els desordres provocats per la Guerra CiviP0 . 
aliae personae delegatae se¡¡ comissarii nostri a¡¡t n:ginae ve! dicti d!fcis neqmamiiJ, transcutis ip.ri.r 
d11obus anniJ, in Cathalonia contra aliq11em hominem de pamtico inq11irere ex mero offiria ah.rque 
prossewtione partis et hoc duret per tantmn temjJ!Is ac servct11r vobis dicto brachio et singularibus de 
eodem quoliSque ditcta q¡¡aestio sit per def/iniúvam sententiam Jinitrt et determinata ve! alias inter 
partes conventm sit amicabiliter .wjJer ea et jJraedicta omnia et sinwlla promittún11s ac etiam juram11s 
per domin11m Deum et ei!ls sancto quat!lor Evangelia, manib!IS nos tris corporaliter tacta, attendere et 
servare ac attendi et servari /acere et nunq11am in a!iqllo contra/acere ve! venire. 
17 l'any 1363, a les Corts de Moncsó, el reí va establir que en un període de deu anys 
es pronunciaría sobre si homcs de paratge, eclesiiistics i llurs vassalls eren francs en el paga-
ment de les imposicions recaptadcs en el domini reial; mestrestam va preveure's que al 
menys els eclesiilstics i nobles, llurs famílies i domtstics no pagarien en les di tes sises o 
imposicions Q. M"-. PüNS GURI, Actas de !as Cortes Generales de la Corona de Aragón de 1362-
1363, CODOIN, Madrid-Barcelona, 1982, pp. XIII-XXII. Capitula in Curia lvfontissoni 
s11per concordia scilicet si barones, milites et bomines de paratico et etiam personis ecc!eisrtsticis 
Aragonum, Valentie et principatus Cathalonie teneantur so!vere in impositionibJIJ impositiJ). Vegeu 
també P. VERDÉS, O p. cit., pp. 234-236. 
48 J. BROUSSOLLE, Les impoJitions nmnicipa11x de Barcelone de 1328 tl 1462, «Estudios de 
Historia Moderna,,, 5 (1995), p. lfJO. 
49 3a CYADC I, 1, 20, 2, Felip II a la cort de Barcelona de l'any 1599 (capítol de Cort 
77). Pmp/e los militars y nobles en lo present principat y comtats de Rossel!ó y Cerdanya són mo!estats 
en prtgrtr les imposicions de le.r ci11tat.r y viles del jm::sent jJrincijJat y comtats y no JÓ!l admesoJ en lo govern 
y regiment de moltes d'e!leJ, mo!t en gran dmervey de vostra magestat y benefici p!Íblich, per fO lo brrts 
militar supp!ica a vostra magestat, en dedaratió de diver.ro.r privilegiJ concedits al stament militar per 
los predecessors de vostra mage.rtat, concedir y atOI~í!,ar a dits militars y nobles qlfe no tíngan obligatió de 
pagar dites impositions ni p;ígan ser compel!its a lrt sol11ció de rtqlfelles en les ci11tats i viles en les q¡¡als 
per los cdrrechs y officis no .rón admeso.r dits militars y noh!e.r, deixant a arbitre di! dites citttat.r y viles 
Ji.s volran acontentar admetre'ls en dits cdrrechs y o/ficis als q11i av11y no són entrats a fi y ef/ecte qm, 
admetent-los en dits olfiár, p1ígan ser compelits a dites impo.ritions com tots loJ deméJ. Lo qlie·J SlljJ!ica 
no·s jJot concedir en la fomza q11e·J demana, attés que penja lite sobre dita pretensió y aqmlla d11rant té 
lo bras militar lo privilegia el! com:edit jm· lo senyor rey en Pere teJf, dat en Barcelona a 19 de maig 
MCCCCLXXX (sic). Covarmvias Vic. SJIJpés perlo Acte de Consert en la pag. 64. 
50 3"- CYADC I, 4, 25, 11, .Joan II a les Corts de Momsó de l'any 1470 (capítol de 
Corc 29). Vid. supra 3.3. 
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L'any 1537 el bra<; reial demanava que qualsevol persona, de qualsevol 
estament o condició, inclós el rei i la seva famflia i exceptuant solament 
clergues i religiosos, estés obligada a pagar les imposicions en les ciutats, 
viles i !loes reials del principat51 L'any 1547 són els tres bra<;os els que 
demanen una confirmació dels privilegis i constirucions referents a l'obli-
gació de qualsevol persona de qualsevol condició de pagar imposicions. Es 
posa especial tmfasi, perO, en els capitans i gent de guerra en temps de 
guerra o en ten1ps de pau i s'exigeix que els oficials restin amatents per fer 
complir les disposicions esmentades52 • 
Aquest darrer grup, a !'igual que l'entorn reial, legalment estava sot-
més al pagament de les imposicions- almenys als !loes reials- pero la 
practica sempre genera conflictes que obligaven a confirmar constitucions 
i privilegis53 . 
4. ENDEUTAMENT CENSAL 
4.1. Regulació del pagament de pensions 
Un segon aspecte de les finances municipals -i de l'economia catalana 
medieval i moderna en general- que va meréixer també l'atenció de 
CYADC fou l'endeutament censal. Des de mitjan s. XIV els municipis van 
vendre tnassivament rendes (censals i violaris) per fer frontales exigencies 
reials o senyorials, a la construcció de muralles, a garantir l'abastament 
frumentari i, en darrera instancia, al pagament d'interessos del propi deu-
te censaP4 . L'endeutament censal dels tnunicipis, així com els dels parti-
culars i també d'altres institucions públigues, era crünic i arriba a tal 
magnitud que va esdevenir un afer d'interés general. Qualsevol con-
tingencia podia posar en greus dificulrats als deutors o als creditors i, en 
consegütncia, l'economia del país. El rei i les Corts, per tant, hauran de 
legislar al respecte, preservant els drets dels segons, sempre que aixü no 
atnenacés la supervivencia dels primers. En altres paraules, calia garantir 
51 3a CYADC III, 4, 8, 3, Carles 1 a les Corts de Montsó de 1537 (capítol de Cort 7). 
Vid supra nota [35]. 
52 Y CYADC III, 4, 8, 6, el príncep Felip, lloccinent general del rei Caries I, a les 
Corcs de Montsó de 1547 (capícol de Cort 37). Vid supra 3.3. 
53 Recordem el cE-lebre cpisodi procagoniczac per Joan Fiveller i Ferran 1 a Barcelona 
(R. GRAU,}oan Fiveller, Ferran 1 i les imposicions numicipals de Barcelona. Replis a tm núte histO-
rie, «Barcelona. Quaderns d'HiscOria», 2/3 (1996), pp. 53-99). 
5 ~ Aquesc fenomen és ilmpliamenc abordat en aguest maceix volum pels treballs de 
M. Torras, A. Galera, M. Sánchez, J. Morelló i P. Verdés. 
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als creditors el cobrament de llurs pensions i alhora deixar un marge a les 
comunitats locals perque no fessin fallida. L'equilibri -contradictori des 
dels seus orígens- no fou facil i l'allau de referencies que contenen 
CYADC així ho testimonien. 
Els primer indicis d'aquesta situació són de l'any 1355, quan Pere III 
manava als seus oficials que fessin complir en llurs jurisdiccions els com-
promisos i penes pecuniilries contretes en les vendes de censals i violaris, 
ja que li havien arribar notícies que els deutors s'hi resistien i al.legaven 
no estar-hi obligats55 • 
L'any 1363, a les Corts de Montsó, la situació ja apareix nitídament 
representada. Els estarnents demanaren al rei que es comprometés a no 
concedir per cap raó guiatges, prOrrogues, sobresei"ments o altres provi-
sions a universitats o singulars obligats al pagamenr de pensions de cen-
sals morts o violaris o al compliment de les penes sobre persones o béns 
que es derivessin del seu impagament. Així mateix, se sol.licirava que cap 
acord entre part dels creditors i els deutors fos vinculant, sota cap pretext, 
per la resta dels primers i tampoc s'admerria cap tipus de pressió de 
l'entorn reial en aquest sentir. El monarca accedí a la petició i disposa que 
fosa partir d'aquells moments <<constitució general i perpetua!» 56• 
55 3a CYADC II, 4, 15, 11, Pere III en la pragmatica donada a tots i sengles oficials 
a Perpinya el 24 de novembre de 1355: Ad nostmm pervenit auditum quod q11am piures qui, 
tam in contractibus pacis et concordiae quam in venditionibus censualium et violarium necnon aliis 
contractib!ls, de eis observandis et pactis ve! primissionibm inhitis complendis juramenta et homagia 
ore et manibus commendata praestiterunt, adjectis etiam poenis pecamiariis, talern praesumunt sus-
tentare malitiam ve! errorem quod allegan! nullam eis imminere poenam si ipsa juramenta et homa-
gia non observen! et poenas peccuniarias in hiusmodi venditionibus censualim et violarium appositas 
non debere nec consuevisse exigi ve! levari sane attendentes quod securitas et obligatio cum j11ramento 
et homagio factae in nostro principatu firmissime reputant111· et crime bamie in Usaticis Barchinone 
inter capitalia crimina enarratur ut habetur in matico «Ex Magistratibm». Quodque talis obliga-
tia fortissima extimafltr multiq11e sub tali juramenti et homagii securitate et praesidio confidunt et 
intendut sub pace qtúescere et laetari. Et cttm grave sit fidem fallere et juramenti et homagii solidita-
tem et vinculum rumpere nihil que magis natura/e exista! quam pacta et fident promissam firmiter 
observare ea propter talim intentionem huiusmodi malitiam et errorem in contrarium excitantium 
detestabilem reputantes_. vobis dicim!ls et mandamus, tam nomine proprio quam ut pater et legitumus 
admininistrator inditi et magnifici infantis joannis, primogeniti nostri charissimi, ducis Gemnde 
comitisq11e Cervariae, quatenus quilibet vestmm infra sibi comissam jurisdictionem curetis et faciatis 
juramenta et homagia observari et eormn transgressoris poenis debitis puniatis poenasque peccuniarias 
in dictis contractibus venditionum censualium et violariomm appositas exigatis si commisae fuerint et 
levetis prout justitia sua debit et alias in praedictis faciatis et procedatis quod et prout juste et debite 
fuerit faciendum. 
56 3" CYADC I, 1, 24, 2, Pere III a la Cort de Montsó de 1363 (capítol de Cort 1). 
Vos, senyor, o lo senyor Duce vostres governadors ni altres per nom seJI o authoritat vostra o sua no 
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Tor i l'esmentada disposició, en cada assamblea de la segona meirar 
del s. XIV calia confirmar la consrirució. L'any 1365 Pere III confirmava 
un capítol de la Cort de Barcelona de l'any anterior57 on novament s'havia 
compromés a no concedir per cap raó provisions que comprometessin el 
cobrament de les pensions de censals i violaris per part deis creditors, ni 
de les penes que se'n derivessin58 . Aquel! mateix any, en les Corts de 
Barcelona, es repetia i s'especificava que la guerra contra Castella no 
pogués ser causa de prOrrogues en el pagament de pensions o sobresel·-
puxats fer ne atorgar elongaments, sobreceiimnts, guiatges, manaments, emparas, empatxaments_. 
inhibitions, reservations, abdications de jurisdictió ne algunas altras provisions jJer neguna rahó o 
manera, v¡tf/es per regalia o regalías o per restauració de casal o casals o per barrejaments de com-
panyas o per q11alsevol a!tra manera, necessitat, rahó, ca11sa o dret per gran que Jos, directament o 
indirecta, de scrit o de para1tla, en e sobre execucions o qualsevol enantaments qlfi·s demanen O·S 
fc1fan, axí en presons de personas com de hens, per rahó de censals e violaris contra q11alsevo! Jtniver-
sitats o personas que sien o seran en censals morts o violaris obligadas o detingudas, de q11alsevol 
preeminintia o grau, stament, ley o condició sien, e com encara se jmxés dir que la majar pa¡t deis 
creedo1-s hi consentissen o Jmen compositió o avinenfa alguna ab los obligats als dits censals o viola-
ris, los altres creedors havents censals o violaris no hajessen en lur executió torb o empatxament algú 
ne hajessen per Jorfa seguir la avinenfa de la major partida ne de afO, senyor, vos o lo senyor duc o 
vostres oflicials los ne puxats /arfar e si lo contrari era Jet o·s feya que no valgués, ans Jos mdle e si 
ja són atorgats o atorgadas sien haiits j;er revocats o per revocadas e j;er no Jetas, axf que no hdjan 
valor, e aquellm no contrastants se déjan e·s puxen Jer exemtions forment e des treta segons las obli-
gations e en altra manera. E que los officials reyals qui ara són e encara aqmlls qui per temps 
seran hdjan e sien tenguts de servar lo present capítol e las cosas en aquel! contengudas, no contras-
tan! si de vos, senyor, o del senyor d¡¡c o de governadors o de altres officials vos tres o seus han haiit o 
havien de ací avant manament en contrari, sots qualsevol forma de paraulas o per q11alque necessi-
tat o rahó aquel! manament se /es, encara quant Jos penal, ni per afO lo official puxés encorrer repre-
hensió o pena alguna. E afO sie aximateix atorgat als habitadors de la ciutat e regne de !Hal!orcas 
e de les illas a aqmll adjacents. E que de afO, senyor, vos pldcia fer Constitució general e pe¡petllal, 
hona e larga. Plau al senyor rey. 
57 M. SANCHEZ i P. ÜRTÍ, Corts, Parlaments i fiscalitat a Cataltmya: els capítols del dona-
tÚ/ (1288-1384), Textos jurídics Caralans. Lleis i Cosrums. II/4, Generalitat de Catalunya. 
Departameot de Justícia, Barcelona, 1997, p. 278. 
58 3a CYADC III,.1, 10, 2. Pere III a les Corts de Tortosa de l'any 1365 (capítol de 
Cort 1). Vos, senyor, e la senyora rey na, el senyor Duce al tres per nomo authoritat vostra no puxats 
fer o atorgar elongaments, sobresefments, emparas, guiatges o altras jn·ovisions per nenguna rahó, 
vulles per regalia o regalias o restauració de casal o casals o en altra qualsevol manera o rahó, en e 
sobre censals morts e violaris venuts o venedors ne a tmivenitats o personas en aqml!J obligats e obli-
gadoras e si lo contrari era Jet ho·S feya que no valgués, ans Jos nu!le e si ja són atorgats o alargadas 
sien haiits per revocats o per revocadas axí que no hajen valor e, aquel!s no contrestants, se ptÍgan e·s 
degan fer las exemcions segons las obligations e en altra manera no. E q11e los oJJicials reyals qui ara 
són e encara aq11ells qui j;er temps seran lújan e sien tenguts de servar lo present capítol e las cosas en 
aquel! contmgudas. Plau al senyor rey que sie servada sobre afO la provisió Jeta entany a Barcelona 
perlo senyor e per son conse!l. 
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tnents de penes59• El conflicte esmentat, perO, havia trasbalsat en gran 
mesura la vida al Principat i en les Corts de Barcelona de l'any 1369, 
coincidint amb el pas de les companyies mercenaries procedents de Franc;a 
per Catalunya, es confirmava la provisió citada, perO es contemplava que 
es fes excepcions en llocs as sal tats per aquestes trapes, previa inspecció 
dels oficials reials60 , L'any 1372, la confirmació atorgada de les Corts de 
Barcelona tornava a ser !'habitual i cap causa podia justificar el trenca-
ment de les garanties contractuals en el pagament de les rendes61 . 
Aquest seguir de confirmacions constituía solament una cara de la 
moneda, ja que a l'altra hi havia les prOrrogues i sobresei"ments atorgats 
periodicament pel rei en cadascuna de les assemblees62 Amb l'objectiu de 
no ofegar les economies tnunicipals que el fornien de capital perles seves 
empreses, el monarca perdonava les penes a les universitats deutores fins 
aquell moment, alhora que prometia no concedir-ne més en endavant per 
no ranear les portes del mercar de rendes. CYADC, pero, no recull aques-
tes remissions de penes degudes per censals i violaris o d 'homenarges 
trencars per no renir hostatge fins a les Corts de Barcelona de 141363 , 
59 3a CYADC I, 1, 24, 3, Pere III a les Corts de Barcelona de 1365 (capítol de Con 
3). Lo senyor rey ne la senyora reyna ne lo senyor duc ni procurador general ni portantveus ni algun 
officia! ne altra persona qualsevllila que sie no /ata ni pttxa atm-gar elongaments, sobrecelments o 
emparas, per rahó de la Guerra de Castella o per qualsevol rahó, a qualsevol personas de qua!sevol 
condició sien que sien obligadas a censalr mortJ o a violarú venuts e qui de aquí avant se 11endran a 
imtlincia de part ni per propri moviment. E Ji ja són atorgatJ o atorgada.r o de aquí avant se atorga-
ran, no jmxan de aquella.r mar en ninguna manera, ans sien ara axí com lavors e lavors axí com 
ara haiidas per caSJaJ e per nu!las. E atO mateix sie enté.s de g11iatge.r faedors a qNalsevo! jm'fona per 
rahó de la pre.rent Guerra de Ca.rtella o per qualsevol altra manera. P!au al senyor rey. 
lio 3a CYADC I, 1, 24, 4, Pere III en les Corts de Barcelona de 1369 (capítol de Cort 
1). ( ... ) Pla11 al .renyor rey Ji dones no era per reparatió de loe qui /os esta! barrejat per gents stran-
yas e de atO abans se hag¡¡éJ afer informatió e no puxéJ fer en lo dit ras los dits elongaments e sobre-
cei'ments e altras cosas en lo dit capítol contengudas ningun official del senyor rey sinó la persona del 
rey ab son consell (, .. ). 
61 3" CYADC I, 1, 24, 5, Pere III en les Cons de Barcelona de 1372 (capítol de Con 2). 
r, 2 Aguestes disposicions poden resseguir-se perfectament en els capítols deis dontius 
transcrits i publicats per M. SÁNCHEZ i P. ÜRTÍ, Corts, Parlaments i fisca!itat a Cata!unya: 
e!s capítols del donati11 (1288-1384). 
63 3a CYADC III, 10, 4, 1, Ferran I a les Cons de Barcelona de 1413 (capítol de Con 
9). Vos, senyor, remetats de presente hajats per remesos als bratos e staments de la dita Corte quismn 
d'e!!s e a ciutats, vi/as e loes del dit j;rincipat e a singulan penonas de aquel! e a quimm d'e!!s e a 
!un homes lotas e senglas penas e te/ros comesos o deguts per censals o violaris, hoc encara com bagues-
sen trencats homenatges per no tenir hostatges e totas a!tras penas de hosts fallidas e de bans, encara 
que los dits bans deva!lassen de qua!sevu!!a excessos o crilm_. o de tertos o de quarts o de quints o de 
obligations o de compromissos o de contrae/es o de dams o de fermas de dret o de notaris qui no hlijan 
servada !rt Constitució de Pe1pinyli sobre contrae/es e a!tras cartas que hiijan presas o de sosteniment 
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Amb posterioritat a aquesta data CYADC també conté la remissió conce-
dida per Alfons IV a les Corts de S. Cugat de 141964 i les que la seva 
muller i lloctinent, la reina Maria, atorga a les Corts de Barcelona de 
142265 . 
El precari equilibri entre deutors i creditors sembla rrencar-se a les 
Corts de Barcelona de l'any 1432. En aquella assemblea Alfons IV, consi-
derant que havien estar fets manaments contraris als capítols de Corts 
(esment a capítols de 1363) i privilegis que garantien el cobrament de 
pensions de censals i que d' aquests depenia llur supervivencia, regula 
detalladament l'actuació dels oficials reials respecte a l'execució dels deu-
tors. Pel que fa a les universitats, el capítol XII ordenava que els oficials 
podrien executar els béns de qualsevol habitant d'una universitat dentara, 
perO que només podrien empresonar als que haurien signar en el sindicar 
o contracte de la venda del censal o violari66 . 
de bandejats o de gitats de Pau e Treva o de manleutas e encara totas altras penas peccunilirias e 
civi!s, no deva!lants de propris crims, tro al die de vuy e que las ditas penas e altras cosas demunt 
ditas no puxan éJser demanadas per vos, senyor, ne per vostres o/ficials e si perlas ditas penas e al tras 
cosas havia plet penjat o profés o penyoras per exemtió q¡¡e sie hagut tot per remés e las penyoras tor-
nadas. Plau al senyor rey. 
64 3' CYADC III, 10, 4, 2, Alfons IV a les Corts de S. Cugat de 1419 (capítol de 
Cott 1). 
65 3" CYADC III, 10, 4, 3, Maria, muller i lloctinent del rei Alfons IV, a les Corrs de 
Barcelona de 1422 (capítol de Cort 1). 
66 3" CYADC 1, 7, 11, 1, Alfons IV a les Corts de Barcelona de l'any 1432 (caps. 4-
21). ( ... ) Com sohre la conservatió dds censa!s morts e violaris per de/fensió e gran utilitat de la cosa 
pública del principat de Catha!Jmya e de tots nostres regnes e terras introduns e la prompta executió 
de aquells per to!re tot embarc, lo qua! per diversas maneras se feya, empatxant l(}s pagaments e la 
exemció de aquells faedora, fossen diversos capítols de Corts generals ftts e fermats per los reys glorio-
sos antecessors nostres, specialmr:nt per lo molt il!mtre senyor rey en Pere, proavi nostre de gloriosa 
'llzetJZOria, en la Cort general per el! celebrada en Montsó, hu qui és del tenor següent «Vos senyor e lo 
senyor duc etc.»; e aprés la concessió e ferma del dit capítol sien estadas atorgada e fitas per los succes-
sors del dit senyor 1·ey en Pere e predecessors nostres e encara pernos per inadvertencia o en altra mane-
ra emanadas de la lur e nostra Audi'entia o consell diversas inhibitions, reservations, abdications, 
artes e manaments contraris a las cosas en lo predit capítol contengudas e encara sien estadas smcita-
das moltas maneras per la q11als las co!lectas deis dits censals e violaris a tanta utilitat de la cosa 
púh!ica del dit Principal e de tots regnes e terras, segons dit és, introdurts, és tm·bada ( ... ). 
¡( ... )E com sie affermat per alguns que, encara que syndicat sie Jet per alguna universitat, per 
la qua! sie dada potestat al syndic o syndics creat o creats de obligar los presents, absents e sdevenidors 
e lurs hens e encara com tota la univeritat plegada fa contraae en lo qua! obliga los presents e absents 
e esdevenidors e lurs bens que en virtut del contracte jet perlo syndic o syndics, avent lo dit poder o per 
la dita universitat, no són alguns obligats en aque!l contracte si dones no han expressament jermat en 
aquel!. Per fO, tol!ent tot dubte sobre afO camat, statNifn e pe¡petualment ordenam qm tot syndicat Jet 
per universitat congregada segons que per aquella és acostumat ajustar-se e encara tot contracte per 
aquella jet sobre vendas de censa!s o violaris, en lo qua! syndicat sie dat poder perla dita universitat 
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Tot i que caldria aprofondir més en el tema, aquest enduriment de 
!'actitud reial sembla ser, si més no, aparent o momentani. Lany 1470, 
després dels desastres de la Guerra Civil, Joan II, tal com era habitual al 
final de cada cort, concedia una remissió general fins aquell moment de 
qualsevol mena de penes civils67 , tot i que alhora confirmava la 
Constitució Com sobre la conservació deis censa!s feta per Alfons IV a les Corts 
de Barcelona de 143268 
Les remissions de penes es reprodueixen en les Corts de Barcelona de 
148169 i de 1493"' en identics termes. Les garanties pels creditors censa-
de obligar los presents, absents e sdevenidors e bens lurs o en lo contracte per la dita universitat cele-
bra!, en lo qua! serd la clausula continent que la dita universitat obliga los presents, absents e esde-
venidors e lurs bens1 sien de tanta authoritat, forfa e valor que en virt11t de aquells syndicat o 
contrae/e lo officia! request exemtar los dits censals o violaris puga e haja executar tots e qualsr:vol 
qui fossen d'aquella universitat, axí absents com presents, e em<~ra lo esdevenidors pobladors en lo loe 
hon la dita tmiversitat és constiturda e bens lurs; declara(. que a la captió de las personas deis inca-
las e habitadoi'S de la tmiversitat no puga ésser procei~ Ji dones las pei'Sonas de aquells en lo contrate o 
syndicat fermat no ha11ran ( ... ). 
67 3a CYADC III, 10, 4, 4, Joan II a les Corts de Moncsó de l'any 1470 (capítol de 
Cort, 45). Com sie acostumat vostra majestat en la conclusió de casama Cort atorgar remissió general 
de qualsevol penas e terros, quarts e sinquenes civils en las quals qualsevol subdits de vostra excellentia 
sien incorregllts en qualsevol manera fins en lo die de la conc!usió de la dita Cort. Per tant, la dita 
Cort supplica a vostra celsitut sie mercé SI/a atorgar de present semblant remissió. Plau al senyor rey. 
68 Y CYADC III, 10, 5, 21, Joan II a les Corts de Moncsó de l'any 1470 (capítol de 
Cort, 26). Supplica la dita Cort humilment sie mercé vostra atorgar e manar ab grans penas la 
Constitució Jeta e atorgada per lo senyor rey Aljons de gloriosa memOria en favor deis censals en la 
Cort celebrada en la ciutat de Barcelona, la qua! comenta «Com sobre la conservació deis censals 
etc.», La qua! sie haguda en lo present per incerta e a cautela loar, approvar, rectificar e confirmar-
la e sie inviolablement observada juxta sa serie e tenor. Pla11 al senyor rey. 
69 Y CYADC III, 10, 4, 5, Ferran II a les Corts de Barcelona de 1481 (capítol de 
Cort, 3). Supp!ica la dita Cort que p!Ctcia a vostra altesa mnetre de presente haver per remés als 
Braros etc. «Uf in conrtitutione del rey Ferrando primer y de Alfons quart demunt incertadas». 
70 3a CYADC I, 10, 10, 1, Ferran II a les Corts de Barcelona de 1493 (cap. 68). E més 
a supplicatió de la present Cort remetem de presente havem per remesas als Braros e trer staments de 
la present Cort e a quircú deis ecclesiCtstics e militars e altres ciutats vi/as e loes del dit Principal e 
singulars personas de aquel!s e de casaí d'ellr totas e sengles penas e tel'fOS comesos e deguts per censals 
e violaris, hoc encara com haguessen trencat homenatges per no ten ir hostatges e totas altras penas de 
hosts fallidas e de penas e bans, encara que los dits bans devallassen de qualsevol excessos o crims, de 
tel'fOS o de quarts o de quints o de obligacions o de compromesos o de contractes o de clamr o de reclams 
o de fermas de dret o de notaris qui no hCtjan servat la constitució de Pe1pinya sobre contractes o 
a!tl'as cartas que hCtjan presas o de sostenimens de bandejats o de gitats de Pau e Treva o de manleu-
tas o de marcas e encara totar altras penas pectJniCtrias tro al die de vuy. E qm lar ditas penas e 
altres cosas dem11nt ditas no púgan ésrer demanadas per nos ne per o/ficials nostres e si per las ditas 
penas e altras cosas demunt ditas haura plet penjat e processos o penyoras per executió presas, volem 
que sie hagut tot per remés e las penyoras tornadas. 
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listes, pero, des de 1502 també apareixen sota la forma d'inhibició perla 
Reial Audiencia a !'hora d' admetre causes que enrorpissin o impedissin 
l'execució de censals o violaris i les penes derivades d'aquests71 . En les 
Corts de 150372 , 151073 , 151274 , 152075 , 15( .. ')76 , 1537 77 , 15427R, 
154779, 156480, 158581 i 1599" recullides a CYADC hi ha el corresponent 
capítol ambla remissió de penes. Així mareix, en les Corrs de 153783 , 
71 3" CYADC I, 3, 7, 7, Ferran II a les Corts de Barcelona de 1502 (cap. 5). (. .) 
volents expressament qm en q¡¡afsevol evocations generals (a la Reial Audiencia) Jie insertada la 
claus¡¡Ja segiient: Dummodo non impediatur cxecurio pensionum censualium et violariorum 
et non sir causa minar vigimi librarum. 
72 3a CYADC III, 10, 4, 6, Ferran II a les Corts de Barcelona de 1503 (cap. 45). iVfir a 
supplicatió de la present Cort remetem de presente havem per remesas etc ut in Curia anni 1493, cap. 68. 
73 3" CY ADC III, 10, 4, 7, Ferran II a les Corts de Montsó de 151 O (cap. 62). MéS a Slfp-
jJlicatió de la jJresent Cort remetem de presente havem per remesas etc 11t in Curia anni 1493, cap. 68. 
74 3" CYADC III, 10, 4, 8, Germana de Foix, muller i lloctinent general de Ferran 
II, a les Corts de Monrsó de 1512 (cap. 2). Més a supplicatió de la present Cort remetem de pre-
sente hawm jm· nmwas etc ut in Curia anni 1493, cap. 68. 
75 3"- CYADC III, 10, 4, 9, Caries I a les Corts de Barcelona de 1520 (cap. 19). MéS a sl!p-
plicatió de la present Cort remetem y havem per remesas, Reriqua {sic) ut in Curia anni 1434, cap. 68. 
76 3" CYADC III, 10, 4, 10, Caries I a les Corts de Montsó de 1542 (sic) (capítol de 
Cort, 19) Los tres staments de la present Cort que vostra majestat celebra als cathalans etc reliqua 
ut supra cap. I (Ferran I, 1413 i Alfons IV, 1419). 
77 3" CYADC III, 10, 4, 11, Caries I a les Corts de Momsó de 1537 (capíto! de Corc, 
10). Los tres staments de la present Cort que vostra majestat celebra als cathalans etc et reliqua ut 
supra cap. I (Ferran I, 1413 i Alfons IV, 1419). 
7 ~ Y CYADC III, 10, 4, 12, Caries I a les Corts de Montsó de 1542 (capítol de Corc, 
24). Los tres staments de la present Cort q~~e vostra majestat celebra als cathalans etc ut reliqua ut 
supra (Ferran 1, 1413 i Alfons IV, 1419). 
79 Y CYADC III, 10, 4, 13, Felip, príncep i lloctinent general de Caries I, a les 
Corts de Montsó de 1547 (capítol de Cort, 48). Los tres staments de la present Cort que vostra 
majestat celebra als cathalans etc reliqua ut supra (Ferran I, 1413 i Alfons IV, 1419). 
~o 3"- CYADC III, 10, 4, 14, Felip II a les Corts de Barcelona de 1564 (capítol de 
Cort, 30). Los tres staments de la present Cort que vostra majestat celebra als cathalans etc reliqua 
ut supra (Ferran I, 1413 i Alfons IV, 1419). 
81 3" CYADC I, 10, 10, 2, Felip II a les Corts de Momsó de 1585 (capítol de Cort, 
27). Los tres staments de la present Cort q11e vostra majestat celebra als cathalans (etc). 
82 3" CYADC I, 10, 10, 3, Felip II a les Corts de Barcelona de 1599 (capítol de Cort, 
91). Los tres staments de la present Cort que vostra majestat celebra als cathalans.. (etc). 
H) 3a CYADC III, 3, 3, 1, Caries I a les Corts de Momsó de 1537 (capítol de Cort, 
6).( ... ) Que pldcia a vostra majestat statuir e ordenar que qNant se evocaran ca¡¡:sas en la Reyal 
Audiencia la part evocan! aquelles haja prestar j11rament en poder del relador a qui seran comesas 
q¡¡e la causa no és menor de sinquanta limm ne de impositions de ciutats, vi/as o loes reyals ni de 
executions de censals o violaris. Plau asa majestat que la dita constitució se entenga que com era de 
vint liurs sie fins en sinquanta liuras e·n altras cosas del dit capítol se serve lo acostumat. 
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154284 i 154785 hi ha la que invalidava l'evocació de causes d'execucions 
de censals i violaris a la Reial Audiencia. 
4.2. Un cas especial: les conseqüencies de la guerra civil 
Dios de rota aquesta regulació del pagament de les rendes de censals i 
violaris hi ha un episodi d'especial rellev3.ncia que mereix menció apart: la 
sentencia arbitral dictada per Ferran II el 5 de novembre de 1481 i que 
apareix en la compilació com a acte de cort -donar que el rei actuava a 
instancia de la Cort reunida a Barcelona- en el títol (l) De violentia e resti-
tutió de de.rpullats86 
En aquesta sentencia Ferran 11 dictamina sobre diferents qüestions 
provocades per les confiscacions de béns derivades de la guerra civil i els 
problemes originars per la mateixa raó en el pagamenr de les rendes de 
censals i violaris. Respecte a aquesta darrera qüestió el rei regula, entre 
d'alrres aspecres, els dentes acumulats fins llavors, el pagament de pen-
sions a partir d'aquell moment i les llui'cions de rendes esdevingudes 
durant l'tpoca de les «turbacions». Les decisions reials, perO, venen condi-
cionades clarament per dos factors relacionats amb el passat conflicte 
bel·lic: la difícil situació en que es trobava el país després de la guerra i la 
vinculació dels afectats a un o altre b3.ndol durant la cantesa. Així mateix, 
ens interessa remarcar que les universitats estaven directament afectades 
per aquesta pragm8.tica, cosa que s'explicita oportunament. 
En el cas de les universitats senyorials, veien remeses les pensions de 
censals i violaris degudes fins el 20 de setembre de 1479, data de la pro-
mulgació d'una certa pragmatica dictada per Ferran II a Barcelona. Des 
d'aquella data fins a la present pragmatica (5 de novembre de 1481), les 
pensions haurien de pagar-se de la manera allí especificada en un termini 
de 4 anys (114 del deute cada any). 
Pe! que feia al pagament de pensions a partir d'aquell moment, consi-
84 3a CYADC III, 3, 3, 2, Caries I a les Corts de Montsó de 1542 (cap. 1). 
Confirmació de cap. 6 de Corts de Mormó 15 3 7. 
35 3" CYADC I, 3, 7, 11, Felip, príncep i lloctinenr general de Caries I, a les Corts 
de Monrsó de 1547 (cap. 2). ( ... )y que en las letras citatOrias e inhibitOrias que exiran de la 
Reyal Cancel!eria sie posada c!Cümtla exprimint e eximint aquellas de la inhibitió, axí com las cau-
sas de pensions de censa!s o violaris o se demanassen per via executiva o Cilias. 
HG 3" CYADC II, 8, 1, 1 Ferran II en la sentencia arbitral donada a Barcelona el5 de 
novembre de 1481 en virtur d'acte de cort. Sobre la figura de les sentencies arbirrals, F. 
RIVERO HERNÁNDEZ, Sentencies arbitrals. La Sentencia arbitral de Guadalupe (Ferran JI, 
1486), dios Domments jurídics de la HistOria de Catalunya, Departament de Justícia, 
Generalitat de Caralunya, Barcelona, 1991, 203-218. 
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derant les dificultats financeres que devien parir moltes d'aquestes univet-
s.itats, es concedia una reducció de pens.ions, les característiques de la qual 
vatiaven segons l'adsctipció del deutor-creditor a un o altre bando! durant 
la guerra. Les universitars senyorials que s'haguessin mantingut fidels al 
rei Joan des de 1464, indos, pagarien un 70% de la pensió (14 sous per 
lliura) als creditors eclesiasrics, causes pies, institucions benE:fiques i acre-
edors fidels durant un període de 15 anys, i, posteriorment, pagarien la 
pensió que pagaven abans de la guerra. En el cas dels creditors que no 
haguessin estat obedients en el decurs de període citat, només se'ls pagaria 
un 60% de la pensió (12 sous per lliura), sense fer menció a la fi ni a la 
durada d'aquesta mesura. Les universitats senyorials que no haguessin 
estar fidels no gaudirien de reducció si el creditor ho havia estar, i només 
gaurdiria d'un 80% de reducció (16 sous per lliura) quan tampoc els cre-
ditors no ho haguessin estat durant 15 anys. 
Les universitats reials, com s'ha dit en referir-nos a les imposicions, 
constituien un cas apare i, tant si havien estar fidels com si no, durant 15 
anys pagarien solament el que podrien amb els diners recaptats per via 
d'imposicions. Ésa dir, que els creditors podrien fer-se carrec de l'arrenda-
ment o recaptació d'aquest impost indirecte i repartir-se (compartir) el pro-
ducte proporcionalment (a sou i a lliura) al volum de llurs pensions. Un 
cap passat aquest termini, les esmentades universitats pagarien les pen-
sions que pagaven abans de la guerra. 
En tots aquests casos, perO, es contemplava la possibilitat que existís 
algun pacte o concOrdia signar voluntUriament entre les parts posterior a 
1464, alguna sentencia arbitral o judicial o aquel!s qui són en possessió de 
rebre quiscun any majors annues pensions deis dits censals o violaris de la present 
reductió. Llavors s'hauria de respectar la situació existent i constituirien 
excepcions a la citada normativa. En aquest sentir i per no crear confu-
sions, també es consideraven exclosos de la present regulació els censals i 
violaris venuts per les universitats durant la guerra després de la caiguda 
d'aquestes en mans del rei i els que en endavant es vendrien. 
Finalment, es revocaven rotes aquelles llui"cions o quitaments concedits 
pel rei J oan o pet 1' entorn teial a títol de gracia i sense que realment 
s'hagués pagat el preu de la renda. En aquestes circumsrancies, els censals 
o violaris es considerarien com a no llui'ts i haurien de pagar les pensions 
anualment de la manera damunt especificada. 
Un cas concret d'especial tellevancia era el de la ciutat de Barcelona, 
la qua! era creditora de cerrs censals sobre el General. En aquest cas no es 
produiria reducció i la ciutat petcebria les pensions a que hautia comptat 
les di tes rendes. Anualment els diputats pagatien al clavari de la ciutat les 
pensions en tres terminis (1/3 cada termini) i, a part, 600 ll.b. destinades 
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a quitar part d'aquest censals. Els drets i rendes del General, pero, en 
mans dels regidors urbans en aquells moments, serien restituús als dipu-
tats o als receptors del General en virtut d' aquesta pragmatica. 
5. FJSCALITAT DIRECTA. 
Dues són les disposicions contingudes a CYADC que afecten la fisca-
lirar directa, en forma de ralles, de les universirars catalanes. 
De poca trascendencia pero considerablement significariu és el privi-
legi -pragmatica segons !'enunciar dels compiladors- que Pere III conce-
dia als consellers i prohoms de Vic el 21 de julio! de 1340 des de 
Barcelona. És !'única ocasió en que es compila una decisió que afectava, 
per bé que indirectament, el cobrament d'una ralla -impost directe- per 
part dels magistrats municipals. Invocant la communi utilitati, el rei mana-
va als ralladors que esrimessin i valoressin amb el mínim possible els !li-
bres que pertanyien als juristes i, dones, que aguests béns gaudissin d'una 
certa exempció fiscal ja que eren considerats com els instruments de tre-
ball dels seus propietaris i perqué així era costum que es fes87 • L'anim de 
la pragmarica, pero, no era d'intervenir en el procés de preparació de 
l'impost directe en la seva fase de valorar els béns dels vei'ns sobre els que 
s'imposaria el rribur, sino que era d'arendre, per bé que amb conseqüen-
cies fiscals, la petició d'un col-lectiu professional determinatR8 • 
87 3" CYADC II 4,11,1 «Peretero;: en la pragm3.rica als consellers y prohomens de 
Vi e, dada en Barcelona a 12 de Calendas de agost 1340>~: Pro parte jurisperitormn civitatis 
Vici fuit nobis humiliter demonstratum, quod in dicta ávitate fuenmt factae, et fiunt ta!liae, se11 
collectae in quibus tafliare debent unumquemque pro rata va!01·is bonomm suomm, quae habent, 
quod vocatur vulgariter Manifest, dictiqtte talliatores nituntur jurisperitos praedictos talliare pro 
rebus privilegiatis, ut s;mt libri juris quos habent ad ustttn et officium advocationis, quod respicit 
1ttilitatem Reipublicae, in magnum ipsomm juris peritomm praejudicium, ut asseritur, sive dam-
num. Qua propter admirantes si dictos jurisperitos talliatis pro libris ipsomm, mm in pluribus 
habeatis regi eomm consilio, ac etiam adjuvari qui quidem jurisperiti patriam, suosque pasteros def-
fendunt, et communi utilitati intendunt, vobis et quibusmnque, talliatorib11s diaae Civitatis dicimus 
et expresse mandamus, quatenus diaos jurisperitos pro dictis libris minime tallietis et eosdem ad con-
tribuendum pro eisdem libris minime compellaris, alis vos proinde de inobedientia puniremus. 
1 88 Es difícil de saber si aquesta pragm3.tica va sentar cap mena de precedent o, pel 
conr4ri, va estendre entre els juristes de Vic allü que alllarg del segl!: XIV era habitual en 
la taXació de béns mobles: no taxar i, dones, no contribuir pels esrris que servien per pro-
duir riquesa, sinó que el gravar eren els béns o la prOpia riquesa generada (vegeu Max 
TURULL, La hacienda municipal y la tributación directa en Cataluña durante la edad media. 
Planteamiento general, «Revista de Hacienda Autonómica y Locah, vol. XXII, no 64 
(1992), pp. 9-80). 
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En segon lloc, un valor testimonial per quant a fiscalitat municipal es 
refereix, és la inclusió, en el volum segon, del privilegi Recognoverunt proce-
res que Pere II va atorgar a Barcelona el 1284. És en aquest text que, indi-
rectament, es recull el dret de Barcelona a tenir una hisenda municipal 
per subvenir les necessítats vei"nals. En mig de disposicions de dret privar 
essencialment d'origen consuetudinari, hi ha el cap. 87 en que el monarca 
concedeix que tots els ciutadans de Barcelona, sense excepció de cap privi-
legi, participio -podría entendre"s que proporcionalment a la seva rique-
sa- en la fiscalitat del municipi. El mateix privilegi recull l'exempció de 
diferents tributs i lleudes reials per als barcelonins89 
6. CONCLUSIONS 
l. Una exploració i analisi de les disposicions referents a hisenda i fis-
calitat municipal contingudes a CYADC revela, com ja s"ha anunciar, un 
protagonisme gairebé absolut de les concernents a imposicions i a endeu-
tament censal. No ha d'estranyar si es té en compre que són, aquestes 
dues institucions, les imposicions i els censals i violaris, els dos eixos 
sobre els quals pivotava en gran part el sistema fiscal municipal a partir 
del segle XV. El pes deis tributs directes, gens menyspreable, com és 
sabut, per als segles medievals i moderns, no es veu reflectit a la compila-
ció. No, com hem dit, perque no fos important, sinó més aviar, probable-
ment, perque als segles moderns aquesta institució no genera conflictes 
especialment remarcables que haguessin de ser resolts fora del municipi ¡" 
perque es tracta d'una institució ben assentada dios del seu ambit. Els 
conflictes, que hi foren, en tot cas eren esrrictament inrramunicipals; 
d'altra banda, els reis ja havien autoritzat a les universitats en particular 
per a procedir a la recaptació de talles, i en aquesta autorització no s'hi 
contemplava cap mena de control com el que es podía interpretar que es 
derivava de les imposicions. 
2. Les disposicions sobre les imposicions tracten del següent: sobre la 
necessitat de l"autorització regia per a la seva percepció per part de les 
universitats; sobre !"interés general que ha d"acompanyar la percepció 
d'imposicions autoritzades pel rei; sobre la inspecció i el control de la 
comptabilitat municipal derivada del cobrament de les imposicions; sobre 
89 Y CYADC II 1,13,1,1-116, Pere II, Barcelona, 1284 (Cap. 87): ltem, concedimus 
capitulum quod quilibet civis Barchinone solvat et contribuat pmtem sibi contingentem in serviciis 
vicinalibm et inde non exwsetur ratione aliwim Privilegii. 
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la seu de ressolució dels conflictes i sobre la contribució dels nobles i dels 
eclesi3.stics. De tots aquests temes, la major part de disposicions eStudia-
des fan referencia als dos últims. Es por afirmar que no hi ha cap disposi-
ció que incorpori o afecti el dret substantiu de la institució; pel contrari, 
es tracta, en tots els casos, de problemes competencials o jurisdiccionals 
que no modifiquen la substancia de la institució tal com havia estar confi-
gurada durant la primera part del segle XIV. 
3. Les disposicions sobre els censals tracten del següent: sobre la 
garantia dels drets dels creditors que ha de ser compatibilitzada amb els 
interessos de les universitats (incloent en aquesta voluntat harmonitzadora 
la sentencia arbitral de 1481); sobre prorrogues i sobressei"ments autorit-
zats pel rei; i sobre remissions de penes. Estem davant de disposicions cir-
cumstancials i particulars que més s'apropen a l'Orbita procedimental que 
no a la substancial. La institució del censal i del violari, fixada perla prac-
tica i per la doctrina al segle XIV, no es veu modificada per les disposi-
cions contingudes a la compilació. 
4. A efectes formals podem afirmar que predominen les disposicions 
dictades sota els regnats de Pere III, Ferran II, Carles 1 i Felip II (incloses 
les que dicta sent príncep). Per segles, la majoria ho són del XVI. 
S. Quant a la naturalesa jurídica de les disposicions, hi predominen 
els capítols de cort, com era de preveure atenent a la materia tractada i 
que hem sintetitzat més amunt. Són moltes les ocasions, com hem tingut 
ocasió de veure al llarg de l'exposició, en que els bra~os sol-liciten al 
monarca mesures de protecció i d'enfortiment de les seves institucions fis-
cals i financeres. En aquest sentir és remarcable la quantitat notable de 
capítols de cort en que el monarca accedeix a que les causes derivades de 
les imposicions siguin substanciades a les mateixes universitats i no a la 
Reial Audiencia. La reiteració continuada de les peticions del bra~ reial, 
amb el conseqüent assentiment regi, posa de manifest la inefidi.cia 
d'aquestes disposicions. El monarca es mostrava favorable, en els capítols 
de cort, a que la Reial Audiencia no substanciés causes d'imposicions, 
perO aquest tribunal, els membres del qual eren nomenats pel mateix rei, 
hi reincidia reiteradament. 
6. Finalment hem de referir-nos a la ubicació interna de les constitu-
cions, capítols de cort, pragmatiques i altres drets continguts a la compi-
lació. Tenint en compre la classificació sistematica que segueix la 
compilació -directament inspirada, com s'ha dir, en la del codi justinia-
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neu medieval-, la classificació del material té certa rellevancia. Aquesta 
dassificació ve-.a . ...(:onfirmar el que hem apuntat a proposit del predomini 
de la materia jurisdiccional i procedimental sobre el dret substantiu. En 
primer lloc, i en una proporció semblant a La de la propia compilació, hi 
predomina el dret general aprovat en corts. Pero tant pel que fa al volum 
primer com al segon, la majoria de disposicions sóo incloses als llibres 3 i 
4 (i, menys aLs 7 i 8), o sigui·, La part-de La compilació dedicada al d ret 
privar i al dret processal privar (!libres 2 a 8 a CJ). També trobem mate-
rial compilar dios del final del llibre primer (a CJ ocupa els títols 26 a 
57), tant en el primer com en el segon volum, llibre dedicar, entre d'altres 
materies, als oficials públics i , en menor mesura, al dret admioistratiu. 
Finalment no hi falta, pero ara només al primer volum (i també al tercer 
de forma molt notable) el material compilar dios delllibre 10, aquell lli-
bre dedicar, al CJ (10, 11 i 12), al dret administratiu i al dret financer. El 
que cal subradlar, en tot cas, és que aquesta no és la seu predominant oo 
van ser ubicades les disposicioos que hem analitzat, car, com s'ha dit, no 
afectaven el oucli de la iostitució sino a algun aspecte de la seva gestió i 
jurisdicció. 
7. En un altre nivell i en el cootext de la construcció estatal d'epoca 
moderna, podríem dir que la compilació de 1704 constata, tangencial-
ment, el desmaotellament de l'aotiga fiscalitat reial amb pretensions de 
geoeralitat -aquella que emergía amb Ramon Berenguer III i que es basa-
va, sobre tot, en la percepció del bovatge90 i del monedatge91-, desman~e­
llament que la monarquía no va poder substituir completament amb 
noves institucions fiscals generals i estables. És molt sig nificatiu que, a 
Catalunya, l'úoic impost percebut de forma general i estable fossio les 
anomenades generalitats, administrades per la Diputació del General i no 
pel rei . 
110 Sobre el bovarge, 3" CYADC I, 1 0,4,1, Pere II a les Corrs de Barcelona de l'any 
1283 (cap. 5); 3" CYADC I, 10, 4, 2-4, Jaume II a les Corrs de Barcelona de l'any 1299 
(cap. 25, 26 i 28); 3" CYADC I, 10, 4, 5-6, Jaume II a les Corrs de Lleida de l'any 1301 
(cap. 9 i 15); 3" CYADC I, 10, 4, 7, Alfons III a les Corrs de Montblanc de l'any 1333 
(cap. 35). Vid. SÁNCHEZ, El naixement, pp. 40-44, ambles remissions bibliografiques a 
Bisson i Soldevila necessaries i el rreball de Jordi Morelló sobre la remissió del bovarge al 
Camp de Tarragona: J. MoRELLÓ, Vers l'obtenció d'una franque.ra fiscal: elre.rcat del bovatge al 
Camp de Tarragona (1347), <<Historia er documenta», 4 (1997), pp. 39-74. 
Yl Sobre el monedarge, 3" C Y ADC I, 10,5 , 1-2, Pere II a les Corrs de Barcelona de 
l'any 1283 (cap. 6 i 10); 3" CYADC III , 10, 5, 24,Joan II a les Corts de Moncsó de l'any 
1470 (cap. 43). Vid. SANCHEZ, El naixement, pp. 40-44 (vid. nota anterior). 
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8. En certa mesura, els únics punts de contacte importants entre una i 
altra fiscalítat eren la percepció, per part del rei, del donatiu. decidir a les 
Corts i dels acords bilaterals a que el monarca podia arribar amb els 
bra<;os fora d'aquelles, dinamica dins de la qual potser caldria incloure-hi 
aquella «fiscalitat encoberta» que el rei obrenia a través de les remissions 
de crims, de les confirmacions de privilegis, etc. A part d'aixo, al segle 
XV, amb Ferran I, s'observa un inrenr de la monarquía, molt poc estudiar 
encara, per bastir un canal de finan<;ament suplementari provinent de les 
universitats catalanes. En aquesta fiscalitat, que, com déiem, encara esta 
per estudiar, hi inclouríem el dret del quint i el recurs als coronatges, 
maridatges i cenes, instirucions que no eren pas inventades en aquells 
moments sino recuperades dels segles medievals92. En conjuntures 
bel.liques, la monarquía va recórrer, amb nova forc;a i de forma abusiva en 
algunes ocasions, a la invocació de l'usatge Princeps Namque per mobilitzar 
la terra en ajuda del rei93. 
9. La radiografía del sistema fiscal de l'antic regim filtrada per la 
compilació, o, més ben dit, la de les relacions i l'enlla<; entre la fiscalitat 
reial i la municipal filtrada per la mateixa font, mostra una situació de no 
inregració -o d'integració lleugera- d'ambdós universos fiscals, cosa que, 
evidentment, caldria verificar. És una situació caracteritzada pel manreni-
ment dels privílegis de les universitats i per la conseqüent resistencia 
d'aquestes a cedir davant dels intents integradors de la monarquía í de 
1' esta t. 
10. L'absencía total i absoluta de constitucions generals regulant, com 
s'ha dit, els aspectes substantíus de la fiscalitat municipal i fixant la partí-
92 Tates les disposicions de CYADC sobre coronatges i maridatges, tret d'una, són 
ubicades als corresponents llibres de sengles volums sobre el dret del fisc: 3" CYADC I 10, 
3, 1: Ferran II a les Corts de Barcelona de l'any 1493 (cap. 54); 3" CYADC 1 10, 3, 2, 
Ferran II a les Coces de Monrsó de l'any 1510 (cap. 37); 3• CYADC I 10, 3, 3, Caries 1 a 
les Corts de Moncsó de J'any 1534 (cap. 11); 3• CYADC II 10, 2, 1-3, Alfons IV en la 
concordia feta amb el bra~ eclesiasric i datada a Sane Cugat el 20 d'ocrubre de 1419 (cap. 
2); 3" CYADC 11 10, 2, 4, Ferran 11 en el privilegi concedit a J'estamenc eclesiastic datar a 
Barcelona el 9 d'octubre de 1481 (cap. 1); 3" CYADC II 10, 2, 5-6 el mateix monarca a 
Moncsó el 2 de setembre de 151 O (cap. 9); 3" CY ADC II, 1, 14, 1, Al fans IV en la concor-
dia feta amb el bra~ eclesiastic a S. Cugat el 20 d'ocrubre de 1419 (cap. 2). Vegeu en 
aquest mateix volum el tractament que en fa R. Salicrú. 
93 Sobre la invocació de «Princeps Namque», 3" CYADC 1, 10, 1, 6, Ferran II a les 
Corts de Barcelona de l'any 1481 (cap. 8). Vegeu MORELLÓ, Fiscalitat i finances de dues viles, 
p. 224 i SS. 
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cipació d'aquesta en !'estatal -llegeixi's reial-, indica que els municipis 
van mantenir un alt grau d'autonomia fiscal aconseguida, paradoxalment, 
per mitja deis privilegis concedits pels reis entre la segona meitat del 
segle XIII i el segle XIV. Aquests privilegis van fer possible el naixement 
d'una fiscalitat municipal que aviar va prendre vida propia. La situació 
política i institucional del Principat possibilira que els municipis partici-
pessin en la fiscalitat reial perO tot mantenint la seva autonomia i sense 
deixar-se integrar en un sistema fiscal homogeni i estatal. L'episodi més 
il.lustratiu que hem pogut veure és la lluita pe! control de les imposi-
cions, autoritzades pels reis. L'administració i el control de les quals -fins 
els seus moments processals últims- va ser gelosament conservada pels 
municipis tal com ho hem pogut veure. 
11. ¿Com entendre i interpretar aquesta situació d'heterogenia parti-
cipació del Principat en les finances de !'estar? Cal admetre que !'estar 
monarquic sorgit de la unió dels regnes de Castella i d'Aragó coixejava, en 
el Principat, més de dos-cents anys després de la seva creació, d'un dels 
més importants fonaments de qualsevol estar: una fiscalitat d'estat més o 
menys cenrralitzada i que permetés, en tot cas, de mobilitzar els recursos 
econümics suficients per fer la guerra. ¿era aquest l'únic model d'estat 
possible, el d'inspiració francesa i altament centralitzat? o és que, final-
ment, s'estava construint un estar segons parametres no francesas ion gai-
rebé només el monarca, comú denominador de tots els regnes, era la 
personificació de l'estat? Dit d'una altra manera: aquella situació, que en 
el fiscal reflectia o bé una manca de sobirania o bé els dubtes de posar-la 
en practica, era un estar? o tenia viabilitat com a estar dins del concert 
europeu? D'en<;a de fa uns quanrs anys, Charles Tilly ha posar de relleu 
que en el caraleg d'estats que s'havien formar a Europa a partir de patrons 
diferents, només va sobreviure i es va imposar aquell model d'estat que, 
harmonitzant coerció i capital, es va mostrar n1és capa~ de mobilitzar més 
recursos i en el menor temps possible, cosa que no sembla que fos el cas 
de la monarquía hispanica deis Austries. 
